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Supplying 
liquor to Indians
iwJ9rtilMrt: C ap tu re  X c a d s  to  M y ste r io u s  
D isc o v e r y  o f  G ood s, fr o m
PLEADED CAUSE OF
PATRIOTIC FUND
ORITISH WnEAT WILL 
FETCH 60 SHILLINGS
B u rn ed  S to r e s
!A s a resu lt o f  thc-'fiiornicB o f  P r o v .  
C oil. ,Grililti(in ;tliO bcffinnlilff ^o th is  
tyct’k s a w . i l i e  ^ o f  iui illcK^il litiuor
ticlli.ug^ buitinilrss''which luis I»«cn rihv
nfrijy for so m e  tim^  ^ p o ss ib ly  a y ea r  
m ore, am i w h ich  h as b a ffled  th e
p o lic e  o f  th e  d istr ic t rcp iiu ted ly . F o r  
ticyeral m o n th s p ast, e sp e c ia lly  d u r­
in g  l a s t ; s in n n ier  ,;and fa ll, th e  p o lic e  
huti b eeh  .awari* th a t som eone" w a s  
,S«PPjyiuii( ligH or tp  In iliana  co n tra ry  
 ^la>y, but i t  w a s  ilo t u n til la s t  S a tu r-  
jy^Lhat C o n sta b le  G raham  c le v e r ly  
ccccyltdl iii d is c o v e r in g  that R etiheii 
Iniper,' S ltthei;land A v en u e , w a s  th e  
yprit;;;and ;that th e  p la ce  o f  b u s in e ss  
s liis sh a ck  near the A n g lica n  
itreh. B e fo r e  a r r e stin g  h is  m an, 
ii,}),Ub|e,„,; G raham  a lso  secu red  
■^nndarft e v id en ce  ; w h ich  p ro v ed  
am p ly  su ffic ien t , tb  V c o n v ic t  th e  
. a«;ciiscd,> '
. .'O r ig in a lly , th ,e p o lice  had o n ly  b een  
aw are t^at g a h ilj lin g  and- d r in k in g , 
ahd'f|ie^piircif In d ia n s,
v yr^s iaW
i ' i-^ lp w n a  and ^O kanagan M iss io n  but
; (Grahana g o t  
fenearervvairid’ m e a r e t ' t o , t h e ,  .p lace, ;and 
^ flt id lli ir  /lo ca ted  i t  a s  . p r a p e r ’s,, sh ack ,
h im
■ . sClN nc^r th e  b u ild in g  and w a s  ^ o n  
i','i:iiW.2rdcd--'“'& y\^secitig four o r  : f iv e  
^  and - a k lo o ch  ca m e  o u t
'.. rW^eU; h e '  made.; h is  p r e se n c e  k n o w n , 
h p w e v e r i'i ih e y -a ll  to o k  t o  th e ir  h e e ls
in  .d iffe r e n t  d irec tio n s . In s p i^  o f  
■ best e ffo r ts  . they, r e a c h e d  th e  
efore h im  and g o t  a f lo a t  B y  
fe h e g o t  a b o a t t h e y  w e r e  so  
'^‘'ay, * th a tv it  i w a s  im p o ss ib le  to  
th em  on  th e  w a ter  in  th e  
Ji't^^^^-Coming up th e  ..street, h o w -  
-';.'^%r,,.h'e en co u n tered  a n o th er  In d ian , 
;^*Plj^A ntoine,*and";arrested h im  fo r  be- 
‘ - inTliience • o f  liq u or.
itttf!^dll'^^he'^6d b u r  * o f  
-about h im  and  w a s  p la in ly  su f-
' ----- ;h e  ’S w ore, h e
;p p o n  b e in g .
In tb c  cou rse  o f  th e  serv ice , la st  
Sunday ev en in g , at th e  P r e sb y te r ia u -  
M otliod ist Church, an e x c e lle n t  
ad d ress w as g iven  by Mr. J, R ,.B e a le , 
on b eh a lf o f  the C anadian P a tr io tic  
Fund, Mr. B ea le  sp o k e  for n early  
h a lf an hour, w ith  a force  a n d  ea rn est-  
iK'SB. w h ich  u n d o n h ted iy  w ork ed  w e ll  
for the fund. l i e  to ld  first o f  th e  part. l^ 
w hich  C anada w a s p la y m g  in the')] 
g rea t w ar; h ow  th e  D o m in io n  waV 
sta n d in g  by tlic M o th er la n d  , In th e  
h op e o f  secu r in g  an lionoiTrablc p ea ce  
for th e  g b o d  o f  th e  Ayorldi„',ahd;. later 
he to ld  'h o w  -th e iCsinadialc^^^^^
Fund w a s  en a b lin g  ^  
m aintain  its  a ss is ta n c e  to ,lih e  E m p ire .
A fter  a few  w o r d s  ex p la in in g  the  
birth o f  th e  Fund, and  a brief d e sc r ip ­
tion  o f  it.s w ork and m a n a g em en t, he  
p leaded  fo r  ad d ition a l su p p ort, g iv in g  
severa l to u c lih ig  in c id en ts  in th e  war, 
inany o f /w h ic h  w e n t to  t e l l  o f  th e  
braveryU of the* w o m en  w h o  w e r e  left  
at h o m e ,;-o r  the o n e s  w h o m  th e  
C anadian P a tr io tic  F u n d  a ss is te d  and  
lie lped  to  provide for w h ile  the h u s­
bands and so n s  w e r e  f ig h tin g  a t the  
front. T h is  sam e p o in t w a s fu rth er  
em p h a sized  by tw o  v e r se s  o f  Mr 
.W ilson M cD o n a ld ’s . pop u lar p o em . 
'‘T h e  G irl - B ebind  th e  M an B eh in d  
d ie  G un,” ’ w h ich  w ere  .adm irably  
qu oted , ,
X Ju m ero u s figu res w e r e  g iv e n  sh o w  
in g  th e  s ta te  o f  the F u n d ’s a ffa irs  in 
K elo w n a . U p to th e  end  o f  O cto b er  
th e  F und  had “ d isb u rsed  $13,000 in 
K elo w n a , w h ile  c o n tr ib u tio n s  had  
o n ly  aniounjjjd to  $2,641.00. In  th e  
m id d le  o f  N o v em b er , th ere  w e r e  67 
fa m ilies o r  230 d e p en d en ts  in th e  d is  
tr ic t /r e c e iv in g  su p p o rt from  tin- 
F und.
( €
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L O N D O N , D ec . 21.— S o n ic  o f  the  
step s w h ich  the gew ern m on t iuLends 
..to take to  in crea se  th e  p ro d u ctio n  o f  
fo o d stu ffs  .w ith in  th e  U n ited  K in g  
dom  w ere  ex p la in ed  to  a m e e t in g 'o f  
a g r icu ltu r ists , ye,sterday .evening,' by 
R o w la n  F . P ro th ero , p res id en t y f  fh c  
Board o f  A g ricu ltu re , Me said  that 
in the first p lace  it w a s  iiitcn d cd  to  fix  
the co n tra ct p rice for h o in e  .gr'own  
w h eat a t 60 sh illin g s , aiw| th at sim ilar  
action  w o u ld  be tnkep in regard  to  
p o ta to es , o a ts  uhd b arley , th e  p r ices  
for w h ich  are n o w  under con.sidera- 
tion .
Pres. Wilson Wovild Be
World’s P6aLce MaLker
W I L L  S E L L  D A N I S H
. - I N D I E S  T O S.
T a k e B  i n i t i a t i v e  I n t o  H i s  O w n  H a n d s  a n d  D i s p a t c h e s  
N o t e s  t o  B o t h  B e l l i g e r e n t s  a n d  N e u t r a l s  
C a l l i n g ^ f b r  P e a c e  P r o p o s a l s
W A S H I N G T O N , D ec . 20.— P resid en t W ilso n  has a p p ea led  to  all b e l­
lig eren ts  to  d iscu ss  term s o f  p eacci - W ith o u t a c tu a lly -p r o p o s in g  p ea ce  or  
o ffe r in g  m ed ia tio n , th e  p res id en t h a s se n t form al n o te ssm  th e  g o v e r n m e n ts  
o f  all w a rr in g  n a tio n s , sj;jggcsting  tli.at “an early  o c c a ^ n  b e so u g h t to  
call ou t from  th e n ation s.’tfbw  a t w ar su ch  an avow al, a f  th ejr  re sp ec tiv e  
v iew s  a s  to  th e  te r m s  n p 6 n w h ich  w ar  m ig h t b e con clu d ed , and a rra n g e ­
m en ts  w h id i w o u ld  sa tis fa c to r y  qs a gu a ra n tee  a g a in st th e
ren ew al o f  th e  k ih d litig  b / a n y  similat^^ c o n flic t  ’in  th e  future, a s 'w o u ld  m a k e  
it -p o ss ib le  fra n k ly  to  co m p a re  th e m .” ' Thi.s w a s  d o n e  -w holly w ith o u t  
n o tice  and critirely  co n tra ry  to  w h a t .the ad m in istra tion  o ff ic ia ls  d escrib ed  
a s h is co u rse . • T h e  P resid en t la st  n ig h t fT u e sd a y ) 'd e sp a tc h e d  n o te s  to  a ll 
b e llig eren ts  and th e ir  n eu tra ls  for. th e ir  in form ation . .
C O P E N H A G K N , D eo. 20.— A fte r  a 
sin g le  rea d in g  in th e  F o lk sth iiig , t o ­
day, th e  liill w as u ilo p lcd  ra tify in g  the  
trea ty  fo r  th e  sa le  o f  the D an ish  W est  
In d ies to  the U n ited  S ta tes . T h e  v o te  
w as 90 in favor and 1(3 a g a in st ra tif i­
ca tio n .
Russians Face Foe 
Again in
Pendozi Stroet Bridge 
- i s  it Dangerous?
A id. C op elan d  and  A id . M illie  ^ in d  
C anoe fo r  W o r d y  W arfare
All ex trem ely  h ea ted , or; 
exact,' an . o v er -h ea tcd ,
to  be
verbal
O th er  F r o n ts  In a c tiv e
Jan. 11 is Date of 
MoDioipal Elections
C ity  C o u n cil - A rra n g es- fo r  A n n u a l 
L o ca l G ra n ts  - -  .
M^'|?ls£ra£e W e d d e ll  th at  
'.IdsjL^time he'W a^"sentenCed h e g o t  s ix
.nio'rtths; .and |K a t,th is ;  t im e  h e w o u ld  
p r o b a b ly  -g e t  th e  sam e^ u n less h e  c o n ­
fessed^ h e  cho.se th e  la tter  c o u rse  a n d
inib(^m.ed h is  w o rsh ip  w h ere  h e  had  
o b ta in ed  th e  drink, a d m itt in g  th a t  th e  
Itii^ian.i had b een  in  ;th e' h a b it of- g etr  
l in k  it th ere  for  y ea rs .
A n t o i n e . w a s  k e p t a t  t h e . - p o lic e  
free-' W h ile  C o n sta b le  G raham  w e n t  
c .to* D ra p er’s sh ack  and w a s a g a in
rew ard ed  by, s e e in g  th ree  - m o r e  . In -
Jme .out; / H e  p ro m p tly  w e n t  
: affcri^t-^Se and su cceed ed  in c a p tu r in g  
’ (G o n tin u ed  o n  p a g e  6 )
A m o n g s t  th e  co rresp o n d en ce  tak en  
up.:/byjthe C ity  C ou n cil a t th e ir  m e e t­
in g; l^ast^^  ^ w a s  a
fu rth er co m m u n ica tio n  fro m  th e  
P e n tic to n  B oard o f  T r a d e  w ith  re fer ­
en ce  to - th e  p etitio n  w h ich  w a s  b e in g  
forw ard ed  to  the p ro v in c ia l g o v e r n ­
m en t a sk in g  that th e  rou te  o f  th e  
tra n sco n fin en ta l h ig h w a y  be b ro u g h t  
th r o u g h  th e  c ity  a t th e  sou th ern  end  
o f - th e  lak e . T h e  c o u n c il a g reed  that 
th e y  w o u ld  lik e  to. g e t  .the road  as 
near.; K e lo w n a  as p o s s ib le ^ a n d  for  
that rea so n  th e y  fa v o red  an e n d o r se ­
m ent' o f  t h e ' p e titio n . O n th e  o th e r  
hand, t h e y ‘ n o ticed  th a t  S u m m erlan d
T h is  la te s t  devc.topm ent, in rap id ly  
m o v in g  th e  wbVld^^fbf e v e n ts  to w a rd s  
a d iscu ss io n  o f  p ea ce , w a s  n o t p erm it­
ted to  b eco m e  k n o w n  u n til to n ig h t, 
w hen  th e  n o te s  w e r e  w e ll on  th e ir  
w ay to  th e  A m erica n  a m b a ssa d o rs  in 
th e  b e llig eren t ca p ita ls , and are p r o b ­
ab ly , in fact, a lrea d y  in th e  h a n d s o f  
so m e  o f'.th e m . It ca p ie  as a m o s t  
di;itinct su rp r ise  to  a ll o ff ic ia l W a sh  
ih g to n , w h ich  had in th e  j i a s t  b een  
le d  ’ to- b e lie v e  th a t, w ith  th e  fo r m a l  
tra n sm iss io n  o f  th e  recen t p r o p o sa ls  
o f  th e  C en tra l pow er.s, th e  o f f ic e s  o f  
the U n ited  S ta te s  w o u ld  a w a it fu r th er  
m o v es b y  th e  .b e llig e r e n ts  th e m s e lv e f  
and th a t c e r ta in ly ,- in  v iew  o f  th e  
sp eech  o f  P rem ier  L lo y d  G eo rg e  and  
th e  a n n o u n cem en ts  m ade in  R u ssia , 
l^rance and I ta ly , fu rth er  a c tio n  by  
n eu tra ls  w h o lly  d ep en d ed  u p on  th e  
n e x t  c a r e fu l m o v e s  o f  th e  b e llig e r e n ts . 
N o w h e r e  on  th e  su rfa ce  did th ere  
ip p ear an  in te n tio p  o f  h is to r y  m a k in g  
ev en ts , W hich d ip lo m a ts  g e n e r a lly  are  
eon^ inced  m u st h a v e  tra n sp ired  s in ce  
th e  G erm an a llie s  b ro u g h t forth  th e ir  
p ro p o sa ls , to  d isp e l th e  g e n e r a lly  prcr 
va len t b e lie f  th at s.uch a c tio n  o i i . t h e  
part o f  P res id en t W ilso n  w ou ld  be  
u n accep tab le  to  th e  E n te n te  p o w ers . 
T h e  B ritish  e m b a ssy  o ff ic ia ls  de-
sa y in g  th at h is a ctio n  had  lo n g  b een  
in m ind, ^aid: "T h e p res id en t can
o n ly  b eg  that h is s u g g e s t io n  be c o n ­
sid ered  en tire ly  on  it s  o w n  m er its  
and a s if it had been  m ade in o th er  
c ircu m sta n ces.” T h e  p resid en t, -ein 
h is n o tes , lo o k s  forward.- to  th e  part 
which., neutrals sh a ll ta k e  in a ssu r in g  
ih e  future p eace  o f  th e  w orld . 'H e  
ex p r e sse s  ju stif ic a tio n  in  su g g e s t in g  
an im m ed iate  o p p o r tu n ity  for co m -  
p.'rriaoJT?.^/. - v iew sr  -as^ to  th e  : term * '
in  w h ich  n eu tra l
_ ' ........
Local Business Man 
Ties Nuptial Knot
w a s n ow  p u ttin g  forw ard  a sim ila r  re ­
q u est, a sk in g  that th e  r o a d iW  ta k en  I d a r e d  th a t th e y  w e r e  u t te r ly  tak en  
from  P r in ce to n  to  S u m m erlan d  and b y  su r p r ise , and  w ere  w h o lly  u n ab le
w e d d in g  w a s ce leb ra ted  on  
Sailurday* e-vening, a t th e  h o m e o f  M r. 
M rs. P it t ,  on  B eri\ard  A v en u e ,
_______ ta u g h ter . P h y llis , w a s
u n f te d / in  iiUlrriage,f t o  M r.^ Jan ies TT’. 
T rcP w B h r  w e ll-k n o w n  a s  o n e  o f '  th e  
le a d in g  b u s in e ss  m en  o f  t li6 c ity . T h e  
w hich' w a s  co n d u cted  b y  th e  
E . B fa d en , w a s  a tten d ed  o n ly  
;'by^ th e  m o s t  in tim a te  fr ien d s o f  th e  
cootrdctjijrig . p a rties , a m o n g st  w h o m ’ 
■were ''-jMr. and  M rs. C u lts , M rs. 
?"Bit»dcn \ i  a n d  ’ M iss  M . P a tte r so n . 
w JiJIe'M k*.H ."H . P r ice  w a s  l^pst m an. 
T h e . b rid e'f w a s  -g iv en  . a w a y  b y  h e r  
fa tl.cr . '
/ O w in g  to  th e  C hristm as- se a so n  M^;
! Trippw ith w  t o  lea v e  'his.'
bi^sibcss an d  s o  th e  cu sto m a ry  h o n e y -  
i/ tnolari., had . tc i be p o stp o n e d , but th e  
I v liappy co u p le  h o p e  ; to.; ta k e  a  h o lid a y  
e a r ly  in th e  njew y e a f , ’ •
from  th ere  to  P e n tic to n . It w a s  
jo k in g ly  rem arked th a t n o  d o u b l  
'P ea ch la n d  w ould  b e .sim ilarly ta k in g  
th e  m a tter  up. n ex t, why^ n o t, th e r e ­
fore,- start a p e tit io n '.fr o m  K d o w n s  
w ith  a p ro p o sit io n  th a t ’ the road  be  
b rou gh t d o w n  Bear ..C reek.
• A n o th er  le tter  w as:.from  M rs. F . A  
P ed lar , a sk in g  for a  reb ate  o f  ta x e s  
paid  on  Tier.'Graham S tr e e t  p ro p er ty  
or, in lieiu  o f  th is, an  a ssu ra n ce  th at  
sh e  w o u ld  b e g iven  a  p rop er s id ew a lk  
and w a ter  c o n n e c tio n  t o  her h o u se  
an d  a lso  th a t a s tree t l ig h t  h e p lacec  
on  G rah aiii S tr e e t . T h e  C ou n ci 
th o u g h t th a t th e  str e e t  lig h t c 6 ,uld be  
m an aged , but d ou b ted  .w h eth er ., th e  
rest w ere  p o ss ib le . T h e  m atter , h o w ­
ever, w a s la id  over  fo r  th e  c o n s id e r a ­
t io n .o f  th e  in co m in g  co u n cil.
■A; lo n g  d iscu ssio n  n e x t  en su ed  re la ­
t iv e ' t o  t h e ’ a d v isa b ility ' o f  r e g is te r in g  
th e ,p r o p e r ty  recen tly  a cq u ired  b y  th e  
C ity  tfnder th e  ta x  - sa le . U p o n  th is  
p o in t n o  d e c is io n  w a s  arrived  at. 
(Continued on page 6)
f p i s  < C a s h  $ j lS  p e r  T o n
:% b n  L o t s  $ 2 0
l 6 V R A n o t h e r  C a r  o f  t h e  I T a n r i b U s  F I V E  R O S C S  d u e  in> a  
l a y s ,  w h i c h  ’W ill b e  s o l d  p r a c t i c a l l y  a t  c o s t .
iX1
shoviRe l%one, S'OSL O ffic e  F b o n e . 306.
lo  ex p la in  it. T h e y  w ere  em p h a tic  
In th e ir  s ta te m e n t th a t n o  e x c h a n g e s  
■whatever had  p a ssed  th ro u g h  th e .e m -  
b a ssy  as a p re lim in ary . T h e  w ish  and  
lOpe o f  th e  G erm an p o w e r s  that 
P resid en t W ilso n  w o u ld  in terced e  in  
som e w a y  h a s been  lo n g  k n o w n  to  
W h ite  H o u se . T h e  o ffic ia l a tt itu d e  
of th e  E n te n te  a llie s , a s  ex p r e sse d  b y  
th e ir  s ta te sm e n , and  c e r ta in ly  u n til  
-ecen tly  e x p ressed  in  o ffic ia l a d v ic e s  
:o  th e  A m erican  g o v e r n m e n t, h a s  
been  th a t a  p ea ce  o ffe r  b y  th e  U n itec  
S ta te s  w ou ld  b e c o n sid ered  a lm o s t  
th e  n ex t th in g  to  u n fr ien d ly . D ip lo ­
m ats co n sid ered  tlia t it w a s  in cred ib le  
that the p resid en t x w otild  b r in g  fo r ­
w ard su ch  an  ap p ea l at such  a^ tim e  
u n le ss  h e  had g o o d  rea so n  to  b e lie v e  
th at it 'w ou ld  rece iv e  th e  resp ectfu l 
co n sid era tio n  a t th e  h an d s o f  a ll b e l­
lig eren ts , and  a b o v e  a ll- th a t  it  w o u ld  
n o t p reju d ice  th e  p o s it io n  o f  th e  
U n ited  S ta te s  a s  a p o ss ib le  m ed iator. 
T h e  G erm an e m b a ssy  v ie w  is  c o n s is ­
te n tly  h o p efu l that th e  p r o p o sa ls  o f  
th e  C entral a ll ie s  w ill lea d  to  a  dis-  ^
cu ss io n  o f  p ea ce , an d  it is  e x p r e sse d  
in an  a u th o r ized  s ta te m e n t b y  C ou n t  
V on  B ern sto r ff, th e  G erm an a m b a ssa ­
dor, a s  fo llo w s :  ‘‘N o w  I a m * p erfcctly  
co n v in ced  th a t th ere  w ill- b e  a  con  
feren ce .”-' • . ''■■■
‘ T h e 'n e a r e s t  p a ra lle l in  th e  w o r ld ’s  
h is to r y  to  P r e s id e n t W ils o n ’s a c t io n  
w a s th at tak en  b y  P r e s id e n t R o o s e ­
v e lt  in . 1905, t o  en d  th e  w a r  b e tw een  
R u ssia  and  Japan; b u t in  th a t  c a se  
th e  p resid en t had  b e e n  a ssu red  that 
h is  p ro p o sa l w o u ld  rtot b e  d isa g r e e ­
a b le  to  c ith er  p f  th e  b e llig e r e n ts , and , 
c u r io u s ly  en o u g h , it  w a s  th ro u g h  th e  
cn ip eror  o f  G erm an y, th a t  p re lim in a ry  
so u n d in g s  c r y s ta lliz e d  in to  m o v in g  
p r e s id e n t R o o s e v e lt  - to  - ta k e  su ch  
s te p s .
T h o s e  in  o ff ic ia l c ir c le s  w h o  w o u ld  
d isc u ss  /.n o te s , -’th o u g h t, it  ’w o r th y  i o f  
anenitioni t j ia t  P r e s id e n t  W ilso n ,' a fter
IndicatiaH '^a
son  b egan  the prepara  
n o t e s , so m e  tim e a g o , p r 6bably*'ei& n  
b efo re  th e  recen t G erm an p rop osa l?  
cam e out, a n d  th at th e  o ffe r  o f  The 
C entral p o w ers  and  su c c e e d in g  d e ­
v e lo p m en ts  h ave m ad e a  m ore fa v o r-  
'ible o p p o rtu n ity  for it s  p resen ta tio n  
T h e  fact th a t th e  p res id en t a sk s o n ly  
for- a c la r if ic a tio a  o f  term s is  ta k en  
as m ea n in g , th at h e  is  n o t  e x p e c t in g  
an im m ed ia te  co n sid era tio n  o f  p ea ce  
In a  w ar in v o lv in g  so  m a n y  c o n f lic t ­
in g  in terests , not o n ly  b etw een  tw o  
b e llig eren t g ro u p s, but ev en  b e tw een  
d ifferen t n a tio n s o f  th o se  g rou p s, i t  is 
rea lized  th a t m u ch  tim e  itia y  b e  
n eed ed  even  to  b r in g  a b o u t t h e  m ere  
p relim in aries o f  a c o n fe r e n c e . It i.‘ 
d esired , th e r e fo r e , to  c lea r  aw ay  a: 
m an y o f th e se  p re lim in a r ies  as p o s ­
sib le , s o  th at w h en  a so lu tio n  is near, 
e ith er  by v ic to ry  or  b y  cx liflu stion  
n ot a day o f  n e e d le ss  s la u g h ter  m ay  
be n ecessary^  •
.O ffic ia ls ex p ect th e  n o te  to  b e re- 
cc iv ed  w ith  g en era l fa v o r  in G erm an y  
but m a n y  b e liev e  th at th e  rea l te st  
w ill c o m e  w itn  its  arr iv a l in th e  En- 
te n te  cou n tr ies, w h ere  m a n y  in fliien / 
tia l p erso n s  h ave feared  and so u g h t  
to  p reven t, an y  A m erica n  in terv en tio n  
until th e  m ilita ry -s itu a tio n  is  ch a n g ed  
S o  far as G erm any is  co n cern ed , th e  
v iew  held h ere  is  that > h e  w ou ld  b e  
p er fec tly  w ill in g  that, a  ^ com m ittee  o f  
th ree, form ed  'o f a  r ep resen ta tiv e  o f  
th e  E n ten te  and o f  tw o  rep resen ta ­
t iv e s  o f  th e  U n ited  S ta te s , sh o u ld  
h o ld  prelim in ary  d isc u ss io n s . T h e  
m ain  idea o f  G erm any and  h er  a llie s  
is  to  g e t  each  se t  o f  b e llig e r e n ts  in to  
d irect p erson al co m m u n ica tio n  w ith  
each  o th er; th e  m eth o d  i s  co n sid ered  
o n ly  o f  seco n d a ry  , im p o rta n ce . T h e  
p h r a se o lo g y  o f  th e  A m erica n  c o m ­
m u n ication  ca lls  fo r  r e p lie s  far m o re  
d e fin ite  than  a  m ere a c k n o w le d g e  
m en t o f  receip t. ~ .
L O N D O N , D ec . 21— A,side from  
th e  R ou m an ian  th ea tre , litt le  f ig h tin g  
o f  m o m en t is  ta k in g  p lace  on  a n y  o f  
th e  w ar fro n ts . ;
In n o rth ern  D ob riid ja , th e  R u ssia n s  
and R ou m a n ia n s . h a v e  faced  a b o u t  
ind arc g iv in g  b a ttle  to  th e  T e u to n ic  
illied  fo r c e s  w h o  h ave been  p u rsu in g  
them . J u st h o w  s tr o n g  th e ir  stan d  
.s , lio t y e t  k n ow n . T h e  G erm an  
o ffic ia l a n n o u n cem en t, m ere ly  .say.s 
that th e y  h ave “a ga in  o ffered  f ig h tin g  
res is ta n c e .” P e tro g ra d  rep o rts  th a t  
th e -a tta c k s  b y  th e  in v a d ers  n ear P a r -  
litz, on  th e  le ft  bank o f  th e  D a n u b e , 
•Wer.ery.,jepulsed, and  sa y s  a lso  th a t  
‘ ' ' *licK '-.werewsuccessful fo r
h earv 'fG om n iecou rt and* ArYa^.si h'iave 
carried ou t su c c e ss fu l raids a g a in s t  
the G erm an tr e n c h e s  and  h ave b o m -  
'oarded o t h e r ' h o s t ile  p o s it io n s  at 
G om m ecou rt, a s .w e l l  a s  near L o o s  
and H u llu ch . T h e  G erm ans, fo r  th e ir  
oart; sh e lle d  th e  B r itish  lin e  n o rth  o f  
the S o m m e near F estu b er t, a lso  
Y pres, w h ile  sou th  o f  th e  S o m m e tjiey  
'lom h ard ed  tile  F ren ch  a t m iinei) I 
Doints, th e  F ren ch  r e p ly in g  c n e r g e tic -  
.llly.' /■ ■■;
m ore
iiffray lo o k 'p la c e  at tlic  m e e tin g  o f  
the C ity  C ouncil, luH,I F rid ay  m o rn in g , 
b etw een  A ld erm en  Gop'elaud and  
M illie , ami* the cqnse o f  th e  rumpu.'i.; 
w as th e  p la c in g  and r e m o v in g  o f  c er ­
tain m ateria l to  on.^ur'e . th e  s a fe ty  ;of' 
the b r id ge  on  P en d o z i .Street . oveH' 
M ill C reek. It appeared  thqt, d u r in g  
llic  ab.scncc o f  A id . C op cia iu l. w h o  1.4. 
chairm an o f the P u b lic  AVofk.s l.'om - 
iiittee . an api>aroitt d an ger  liad  been!; 
lo ticed  by AM. M illie  w it h \r e g t t r d ‘; 
to  the hridge. A »  a inem lien . o f  the , 
P u b lic  WorlvS C o n n n it le e l.'lic  . had ' 
called  to g e th e r  llie  o t i io r ; .fniernbers, 
iiul (li.sciissed the , iiia tte i\ th e  resu lt ■! 
b ein g  .th at th ey  had p laced  nm ncrotiii / 
.siipiMirt.s under the b rid ge. U p o n  tlie  
return o f  AM. (\)|)c livnd  a n d .a  siib se-  
ueiit iiifipcctloii o f  tlie  b rid ge by h im  ' 
1C h a treo n sid ered  tlie  p reea u tio n s  un- ' 
n e cessa ry  and had o rd ered  ,tln-''Y; rc:' 
n iova l w ith o u t a con .siiltation '-w ith  hi.s ■ 
c o m m ittee .
T h e  affair on  F r id ay  m o r n i n g  / 
w a s started  by AM* M illie  w h o  put a  
direct quc.stion -to  A id . C opeland; 
a sk in g  him  his idea fo r  r e m o v in g  the  
h to ck liig  from  under t l ie 'l ir id g c  w ith ­
out c o n su lt in g  the c o m m itte e . A n  
equally  d irect a n sw er  w a s  g iv e n  h y  
AM. C op elan d , w h o  rep lied  that h e  , 
did n o t th ink it w as n e c e ssa r y . T h is  
w as in su ffic ien t for A M . M illie , h o w ­
ever, w h o  w en t on  to  cla im  th a t th e . 
b rid ge w a s in a very  d a n g e r o u s , c o n ­
d ition , a fter  w h ich  h e  r eg istered , a  ' 
form al co m p la in t w ith  th e  M ayor;/:  
o o in tin g  ou t that A id . ■ C opeland'^, 
w ou ld  b e  cr im in a lly  lia b le  sh ou ld  
acc id en t occu r a t th e  b r id g e  th ro u j  
•t.s w ea k  co n d itio n . H e  re la ted  h o w  It^  
to g e th e r  w ith  A c tin g -M a y o r  SuthtYJ 
land;' had  - in sp ected  th e  -b r id g eM u rin | 
the ab sen ce , o f  A id . C op elan d , a s  
resu lt o f  w h ich  th e y  bad  d ec id ed  thfl 
b rid ge was' d a n g ero u s a n d  had : had  
b lo ck ed  up. W h en  : th e  ch,airraan . o f  ^ .
,/w o r k s  had returned ,' howeVie|,:$^  
d; ord ered  h is m an  to  ta k e , tbe:*v
in g  aw ay;
ser.
e n o u g n 'V  
T h e se  charigij
leaye
ro llin g .
rep ly  th a t ,  he w a s q u ie t w ill in g  to  
a ssu m e  the r e sp o n s ib ility  fo reb o d ed  
im p en d in g  danger. N o th in g  d au n ted , 
th e  chairm an  o f  th e  F ir e  P r o te c t io n  
co m m itte e  la'unched into, a ; d irec t  
atta ck  a g a in st'/h is  alderm anSc p artn er  
a c r o ss .'-  thc: table; . ’‘CtSpeland,” ; h c ’
: (Continued on page 2)
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CITY SEIZES GOAL .
AND GIVES TO POOR
D E S  M O IN E S , Io w a , D ec: 21. - 
T he: p o lice , y e s te r d a y , b y  o rd er  o f  
M ayor M acV icar, se ized  a  car-load  o f  
c o a l  from ' th e  ya rd s o f. th e  C h ica g o  
and- N orth w e.stcrn  R a ilroad , T h e  
m a y o r  ..an n ou n ced , th a t th e  co a l w a s  
to  b e  /d elivered  1 to  th e  p o o r , P o l ic e ­
m en  m o u n ted  g u a r d . o v e r  th e  co a l. 
T h e  m a y o r  '.in fq n tie d  th e  ra ilroad , 
and t h e ’‘B lo o m fie ld  C oal- C o .,'  th e  
O w ners o f  th e  co a l, th a t, i t  had  b e e n  
Seized ‘-'by'-virtue o f 'd ir e  n e c e s s ity .” '
There is sure.to be “a
wherever there
T h e  beautiful m usic of this superb instrument will 
be a source of great pleasure, and will -make Ghrist- 
m as a real C hnstm as to every Memberiof the family.
I t  w ill b e  a 'b ig help in m aking every day in the 
year a  brighter and happier day.
A n d  all this can easily  be yours. S top  in and ^ee 
and hear the Victrola, and find out atmut our e ^ y
Victrolas $ 2 1 - to $ 4 0 0 . , 1
%sin/M:/
ri l\
W K $ '
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A . AT T
D O  n O T  S I T  > 1 T  H O M E  >1/^D  V O R R Y  
i ) V C R  ¥ H > 1 T  T O  G IV E  T O R  € H R I S T A l> I S  
P R E S E / I T S  -  -  G O M E lA T O  O U R  S T O R E  
i 4 / l D  S E E  T H E  B E > l U T i r U L  i 4 / t D  U A tIQ U E  
G O O D S  T O R  C N R I S T A lv lS .  ¥ E  H > 1 V E  
A Y R M D  V i l R I E T I E S  O F  A E ¥ ' i 4 A D  E X ­
Q U I S I T E  G I F T  i l R T I G L E S  F O R  Y O U  T O  
S E L .E G T  F R O A ,i4 /{ D > l  H U G E  j 4 S S O R T A l E / i T  
O F  D R E S S  G O O D S , S I L K S ,  S > 1 T I A S ,  ¥ H I T E  
G O O D S , E M B R O I D E R I E S ,  T A M X  H O S I E R Y ,.  
G L O V E S , E T C .  O U R  P R I C E S  0 / t  G H R I S T M i l S  
G O O D S  i4 R E  S O  L O ¥  T H ^ T  T H E Y  ¥ I L L  
H > 4 S T E M  Y O U R  S E L E C T I O / t  O F  G I F T S .
We wish you 
all a very Merry 
Christmas and a ' 
Happy and Pros  ^
perous New Year.
« i
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F O R  M E N
Gloves—
(.irey and Tan Mocha.
Brown atui Grey unlinod Stiedc. 
Jacjfcr \Voollviy;i, .in Heather, 
Grey and Brown. • 
Miiffler.s— VVoollen atul Silk 
Fibre. .
Handkerchiefs—
Silk.s a t ;............ 65c, 75c and 95c
Linen at .......... . 20c, 25c and 35c
Khaki, ta,t .... ........... 15c .and 20c
Meil’.s Arniljands, Garters and 
Suspenders. <
M en’s Ties at ...... 75c, $1.00, $1.50
M en’s Shirts, Collars, Pyjamas. 
So.x—Cashmere and Silk.
M en’s Sw eater Coats, Cardigan 
Jackets and F ancy ' W oollen 
. Vests., .' ■
M en’s Slippers in Leather and 
Felt.
F O R .  W O M E N
T ray
Furs.
Em broidered Centres,
Cloths, Parasols.
H air Ornam ents.
W ork Baskets, Pin Cushions. 
Crepe dc Chene Blouses.
Collars, in Georgette Crepe and 
Flannel.
Kosy Slippers.
Gloves—Chamois, Wool, Mocha,
Kid and Dogskin.
Jaeger Caps and Scarfs.
Sweaters.
Spats.
Pumps. . 
rSilk Hose.
F O R  B A B I E S
C.'irriagc Robes.
Crib Blankets.
Crib Comforters.
Bootees. Infantees.
Neck Furs. W ool Slippers.
Wool Sweaters. Bibs.
F O R
M I S S E S .  A N D1 . G I R L S
Slippers. Aprons.
Sweater Coats. Gloves
H a ir  Ribbons. Furs'.
Cap and Scarf Sets.
Pumps. ^
Hhndkercliiefs.
■■
We also wish to thank 
you for your confidence and , 
sup*' ;prt during the past year, 
and jtrust that by close 
attention to your needs iii' 
the lines that we carry we 
shall merit your patronage 
during the coming year^^‘
i
ill
f i
A I
ill
THE KELOWNA COURIM
AND
V- ? G eo . 'C-'^Rose.'lW . A .
fpM*,St.
. S U B S C R I P T I O N  R A T E S  
(S tr ic t ly  in  A d v a n ce )
T o  an y  ad d ress' in C anada and all
igh'tihg*‘'a s 'w e l l ; a s  p rod u ctiv  
p o se s , th e ir  ne.xt w o rk  is  to  fo rm u ­
la te  such  p lan s a s  w ill p ro v id e  
eco n o m ic  a d ju stm en ts  th ro u g h o u t th e  
D o m in io n  and y e t m ain ta in  a g r icu l­
tural and  o th er  in d u str ie s  at th e  
h ig h e st  p o ss ib le  p o in t o f  p rod u ction  
and e ff ic ie n c y . T h e s e  re su lts  m o st,
m
WATCH
K 'JeSj. •¥o?blT'■„r«d‘iL^Vs*a»d •-» — ^
o tn e r  lo r e ig n  c o u n tr ie s :  $2.00 p e r i ' ” 8  ^ j*' th e  least d e g ree  th e  o u tp u t o f
year .
f ip
s  w il(Contract a d v e r tise r l  p lease  n o tic e  
' th a t all c h a n g e s  o f  a d v o r tisem en ts  
m u st be h an d ed  to  th e  p rin ter b y  
> T u e sd a y  n o o n , o th e r w ise  th ey , ca n -  
m o t be in se r te d  in  th e  cu rren t  
w e e k 's  issu e .
C la ssified  A d v ertisem en ts-r -S u ch  as, 
V F o r  S a le , vkost, F o u n d , W a n ted , 
; v e t c . ,  under h e a d in g  “ W a n t A d s."
F ir s t  In se r t io n , 2  c e n ts  per w o rd ;  
- M in im u m  C h arge, 25 cen ts . E a ch  
i A d d itio n a l I n se r t io n , 1 cen t p er  
■: W otd; M in im u m  C h arge. 15 c e n ts .
. L e g a l and M u n ic ip a l A d v er tis in g — 
V’>  F ir s t  . In se r tio n , 12 c e n ts  per l i n e ;
each  sn b se iiu e n t  in ser tio n , 8 - c e n ts  
'f pt;r Iine‘. ■ • *' ,
- T r a n s ie n t  a n d  C o n tra ct A d v e r tise ­
m e n ts— R a te s  a c c o r d in g  to  s ize  o f  
sfnfcc taken.-
To" en su re a ccep ta n ce , a ll m an u scrip t  
sh o u ld  be le g ib ly  w r itte n  on  o n e  
s id e  o f  th e  p ap er o n ly . T y p e w r itte n  
c o p y  is  p referred .
T h e , C O U R IE R  d o e s  n o t n e c e ssa r ily  
_ en d o rse  th e  s e n tim e n ts  o f  any 
co n tr ib u ted  artic le .
-fii'Tlie b r i i f  h o p e  o f  p ea ce  w hich  w a s  
aro u sed  a few  d a y s  a g o  h as a lread y  
V  ^ faded , and  w ith  its
N A T I O N A L  fa d in g  E n g lish  sp eak -  
S B R V I C B  in g  p eo p le  again  s e t -
W E lE K  tic. d o w n  to  a d ctcr-
* : m in a tio n  to  g o  ahead ,
c.iC h' w ith  tlic ir  l it t le  part, in th is  
gr,cat w ar u n til w r o n g  has b een  
r ig h ted  in so  ftfr a s  it l ie s .w ith in f th e  
p o s s ib ility  o f  a  be.sm irchcd T eu to n ic  
T.ntc to  r igh t it. N o  in o rc 'a p p ro p ria tc  
t in ie  co u ld , th ere fo re , h a v e  been  found  
fo r  tp c  in cep tio n  o f  N a tio n a l S erv ice  
tliin'* w h e n ' th e , fe e l in g s  o f  every, 
It kce'ntv. heiU  ort an Cveh
w ar m ateria l and_ eq u ip m en t and  in 
su ch  a nianiTer th a t it w ill p erm it o f  
th e  re lea se  fron t ern p loym en t o f  
th o se  m en  w h o  m a y  d esire  to  serv e  
the co u n try  b y  jo in in g  e ith er  n ava l or  
m ilitary  forcc.s. T h is  resu lt m u st be 
a c h ie v e d -q u ic k ly  and  at a  l it t le  c o s t  
and it is  fo r  th e se  r e a so n s  th a t al 
m a les b e tw een  th e  a g e s  o f  16 and 65 
a r e -b e in g  asked  to  f ill in and fnai 
th eir  N a tio n a l S erv ice  card s in th e  
fir.st w eek  o f  January .. I t  is  e ssen tia  
th at th is  he d on e  q u ick ly  and  th o r­
o u g h ly . N o  true B r itish er  w ill h e s i  
ta te  for o n e .n i ip u te  to  Send' in th e  
in form ation^  asked  for . In d eed , 
B ritish er  can  scar'cely.< fe e l o th e r w ise  
timn proud to  th ink that-.th is in fo rm a ­
tio n  is  le f t , for  h im  to  sen d  to  th e  
G o v ern m en t o f  h is  o w n  free w ill. 
T h ere  is no co m p u ls io n  ab ou t it; 
th ere is  n c itlier  a fin e  n or  a th reat  
m efition ed . T h e  card  it s e lf  sp ea k s  
ad eq u a te ly  o f  the freed o m  for  w h ich  
th e  E n te n te  p o w ers  arc f ig h tin g  to  
day. In  G erm any, a m an is  tab u la ted  
from  birth , and such  a card a s  ou rs  
w ou ld  be u n n ecessa ry . T h e  fillin g  in  
o f  th e  N a tio n a l S e r v ic e  card  is  a 
p r iv ileg e , g iv en  to  th o se  C anadians  
,\vho have n o t y e t  d o n n ed  th e  khaki 
.tin iforn i; it is  a p r iv ile g e  w h ich  n o  
liv in g  G erm an has ev e r  k n o w n . L et  
all C anadian  m en  em b ra ce  th e  o p p o r ­
tu n ity  o f  p la c in g  th c n tse lv e s  o f  
n ation al serv ice .
vUru'isIicr arc e e ly  c iu  n   ev c  
g r e a te r  .cfCort to  d o  so m e th in g  m o re
PETITION WILSON TO 
STOP OEPORTATIONS
N E W  "YORK, D ec . 20.— A  p etitio n , 
sig n ed  by p erso n s  j ir o n iin e n t  in all 
W alks o f  life  th ro u g h o u t th e  co u n try , 
c a llin g  npon  the p resid en t o f  the U n i­
ted S ta te s  to  " th row  th e  w h o le  in ­
flu en ce  o f  h is  o f f ic e  a g a in st  , th e  
d e p o r ta tio n s  o f  B e lg ia n s 'b y  th e  G er-
L ast^  S atu rd ay  w aS th a t  p o p u la r  
e v e n t co m m o n ly  k n o w n  a s  K n o w le s ’ 
W a tch  G u essin g , and  p e o p le  flo ck ed  
in to  K n o w le s ’ je w e lle r y  sto re  a lj d ay  
r e g is te r in g  th e ir  g u e s s e s . N o  le s s  
than  533 p eo p le  'filled  in  the card s  
upon  w h ich  th ey  e s tim a te d  th e  tim e  
w h ic h ,/th e  w a tch  w o u ld  run. T h is  
y ea r  th e  w atch  e v id e n tly  fe lt a l it t le  
lazy , h o w ev er , and s to p p ed  ~ ab ou t  
fo u r  and a h a lf h o u rs  b efore  its  
a v e r a g e  tim e, ru n n in g  fo r  o n ly  30  
hours, 21 m in u tes,, 30 sec o n d s . O n ly  
ab ou t 15 p eop le  g u e sse d  a n y th in g  in  
th e  “ th ir ty  hour c la ss ."  and  o u t o f  
th e s e  th e  nearest' w a s  W illia m  
W o o d s , w h o  g u e sse d  o n ly  50 se c o n d s  
short,' h is  estim a te  b e in g  30 h ou rs, 20 
m in u tes , 40 seco n d s. T h e  seco n d  
n e a r e st  w a s  Jo h n  K rim m er, w h o  
record ed  on  h is card  30 hours', '20 
m in u tes . 10 seco n d s, b e in g  80 se c o n d s  
sh ort. T h e  m o st co n sp ic u o u s  th in g , 
ab ou t th e  g u e ss in g  th is  y e a r  w a s th e  
la rg e  n u m b er o f  ch ild ren  w h o  p a rtic i­
pated  in the event.
P E N D O Z I  S T R E E T  B R ID G E —  
— I S  I T  D A N G E R O U S
(Continued from page 1)
cried , “y o u  sp o k e  a b o u t ru n n in g  th a t  
litt le  bit o f  a to y  o f  y o u rs , th e  s te a m ­
roller , w e ig h in g  o n ly  f iv e  to n s , o v er  
that b rid ge, w h y  th e r e  are lo a d s  
w e ig h in g  s ix  to n s  so m e tim e s  g o in g  
over that b rid ge. T h e  b rid ge i? u n ­
d o u b ted ly  d an gerou s."  T h en  ap p ea l­
in g  to  th e  M ayor a g a in  h e co n tin u ed :  
!C opeland co m e s  back-fthd u n d o es th e  
w ork  w h ich  S u th er la n d  and I th o u g h t  
fit to  d o . C o p e la n d  h a s n ev er  ca lled  
h is c o m m itte e  to g e th e r  u n til 1 c o m ­
pelled, h im  to  d o  so  th e  o th er  d ay . 
Mr. G ro v es sa y s  th a t th e  b rid ge b e ­
y o n d  a ll d ou b t is d a n g ero u s, even
w ith  o n e  ja ck  under it .’/
APPRECIATED WORK
m an governm ent'^  w ill  h e forw ard ed
to  W a sh in g to n  to m o rro w , w a s  a n ­
n ou n ced  h ere  to n ig h t, b y  E lih u  R o o t.
' - ■ ■ ‘ ' V
M uch has been heard o f  th e  variou s  
k in d s o f  w ork  u n d ertak en  by C anad­
ian w o m en  d u rin g  th e  p resen t w ar, 
and  in th is  co n n ec tio n  th e  O tta w a  
W o m en ’s C anadian C lub h a s a tta in ed  
a  rep u ta tio n  w hich  Jon g- a g o  reach ed  
th e  far w e st. A  p articu lar  in sta n ce  o f  
o n e  -sp h ere  o f  th e ir  w o r k  ca m e to  
K elo w n a  th is  w eek  w h en  M rs. N e ill  
rece iv ed  a le tter  from  h er son , P te .
red N eil], w h o  e n c lo se d  a co m m u n i­
ca tio n  from  - t h e  . C lub w h ich  he re­
ce iv ed  w h ile  h e  w a s w ou n d ed  in 
ranee. T h e  en c lo su re  ran: “ D ear  
C anadian S o ld ier  —  T h e  O tta w a  
W o m e n 's  C anadian C lub d esires  to  
e x p r e ss  to  y o u  and y o u r  brave c o m ­
rad es its  dccp .apprqciatio .n  fo r  a ll y o u
h ave d o n e  fo i\ the E m p ire. T h e y  are  
av<
T h e  o th e r  side o f  th e  affa ir , h o w ­
ever, w a s  p resen ted  b y  A id . C op e­
land, w h o  w en t on  to  ex p la in  th at it 
w a s m e r e ly  on e  o f  th e  end  s le e p e r s  
in th e  b r id ge  w h ich  w a s  ro tten , but 
that th is  w a s  n a tu ra lly  n o  fau lt o f  
h is, and  n o  on e  wfould fe e l w o r se  
ab ou t 'it than  h im se lf  i f  an O ccident 
sh o u ld  happen . H e  had le ft  th e  o n e  
tem p o ra ry  p ier in p o s it io n  biecause h e  
had in ten d ed  to  p u t a p erp ian en t  
su p p ort in. H e  h ad  ca lled  on  M r. 
i G roves o n ly  th e  day  b efo re  th e  c o u n ­
cil m e e tin g , and 'M r. G roves had  
ad v ised  th a t such a su p p o rt sh ou ld  b e  
p laced  w h ich  w as th e  reason  for h is  
d eterm in a tio n . H e  w a s  q u ite  sure, 
a n y w a y , th at a co u p le  o f  su p p o rts  
u n d er th e  b rid ge w ou ld  m ak e it  a b so ­
lu te ly  sa fe  u n til th e  C ity  co u ld  a ffo rd  
a J itt le  m o n ey , w h e n -h e  w o u ld  a d v ise  
th a t th e  span  he sh o r ten ed . H e  did  
n 6 t a tta ch  a n y  b lam e to  th e  p eo p le  
w h o  b u ilt  th e  bridge, but he b e liev ed  
th e  span w a s to o  b ig  to  sa tis fa c to r ily  
c o n tin u e  to  stan d  a g a in st  th e  sp r in g  
fre sh e ts . T h e r e  w a s n o  reason  -why  
th e  b rid ge cou ld  n o t b e sh o rten ed  by  
h alf, but at th e  p resen t tim e he did  
n o t fee l lik e  a sk in g  th e  F in a n c e  C om ­
m itte e  to _ s u p p I y 'th e  m o n e y / . “I d o  
nqt th in k  th e  b rid ge is  d an gerou s,"
o f  an  a ld erm an  to  d iscu ss  c iv ic  affairs 
in co u n c il, but h e did n o t lik e  siich 
m a tters  b e in g  d iscu ssed  b y  an  aider- 
m an o u ts id e  th e  cou n c il cham ber. At 
th is, th in g s  b eg a n  to  take a decided ly  
p e r so n a l turn  and verbal exp ression s  
b eg a n  to  f ly  th ick  and fa st betw een, 
th e  tw o  a ld erm en  to  such  an extent 
th at th e  M ayor  w a s  o b lig ed  to  call 
th em  to  o rd er  and ask  th em  to  con­
tin u e th e  d isc u ss io n  o u ts id e  o f  tltc^  
co u n c il, w h ich  o n e  o f  th em  a t least
p ro m ised  to  do.
A fte r  a  l it t le  fu rth er  q u ie t exp lan a--  
tion  from  A id . C o p e la n ^  in -w h ic h  h e /,  
ad m itted ' th at th e  b r id ge  had  b een  
s e tt lin g  s te a d ily  o n  o n e  s id e , h is  W o r - . 
sh ip  a d v ised  th e  in c o m in g  c o u n c il to  
sp e e d ily  co n s id e r  th e  a d v isa b ility  o f  
sp e n d in g  a litt le  m o n e y  on  th e  b rid ge, 
ppdbably b y  p u tt in g  in  c e m e n t b u ti 
tr e s s e s  arra n g ed  to  g iv e  a short^span^ R
o v e r  th e  creek . ...!'
' ___■■ ■ - - "■
m m
Y o  u  V
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E A R E  G R A T E F U L  fbif
your co-operation in our-pro- , 
gress. For our success we extend 
to you our hearty thanks and sincere 
wishes for a bounteous share of pros­
perity in the New Year. We look 
forward to a prosperous year, 
shall do our part 
continued confidenefe
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TKIUsbLng leoui all
co n tin u ed  th e  chairm an  o f  th e  P u b lic
s o r r y  y o u  h ve b een  w ou n d ed  and  
tru st y o u  w ill so o n  r eco v er . I f  y o u  
d esire  a n y  in form ation , o r  are in  
n eed  o f  a n y th in g  n o t su p p lied  b y  th e  
M ilitia , th e y  w ill h e g lad  to  h elp  y o u  
if  y o u  w ill w rite  to  c ith e r  o f  th e  
a d d resse s  g iv en  . b elow ."  P te , N e ill  
c o m m e n ts  on  th e' Value o f  th is  -prof­
fered  a s s is t a n c e .'
W o rk s, "and in  fact I k n o w  it is  n o t : 
d a n g ero u s. Mr. G roves sa y s  it is  noT: 
d a n g ero u s; h e  sa y s  it is  in g o o d  shape, \ 
th o u g h  th ere  is no. d ou b t th a t  th e j  
brjdge is  g e t t in g  rotJ:e'n. M r. G roves | 
sa y s  th a t b y  sh o r te n in g  th e  span  th e  
t in ib e r s  are s tr o n g  en o u g h  to  la s t  fo r  ■ 
lO ior 12 y ea rs . I  p ro p o se  putting, in  | 
a m ud s ill  and  a few  u p r ig h ts .” |
M r. C op elan d  th en  w e n t on  t o j  
co m p la in  to!/ th e  ' M a y o r  t l ia t  h e ! 
r e c o g n ise d  th a t it w a s  th e  p r iv ileg e  |
C b r l s t m a e  a n b  a  f f i r l g b t  
l ^ c a r  ^
^ c e s s q r ie s ^
s to c k .
/ .  F . F u m e r i q r f  &  C o ,'
' T - : x l
a
M m i 3|B 4= <* V'aH_se____
ins
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THURSDAY, DECEMBER i l ,  1!)I6 THIS HEL6WMA CdORIEft AND 6KANADAN OftCHARDiST RAOR THREE
NATIONAL SERVICE 
CARDS TOR MEN
O A N A D A
ifivU
N A T I O I M A L  S E R V I C E
T h e  first w eek  iri Jan u ary , 1917, is 
to  I ho : know n as N a tio n a l S erv ice  
W eek  tlirOUKhout C anada. D u r in g  
that w eek , ev ery  m ale  Itritisli .Subject 
in C anada, b e tw een  the a g e s  o f  16 
and 6 .S, is rc(|u ired  to  fill in and fo r­
w ard to  O tta w a  a N a tio n a l S erv ice
Card. T h e  o b jec t o f  th e se  ca rd s is  to  
iHCcrtain w h ere  it is p o ss ib le  to  m ake  
a d ju stm en ts  in th e  n a tion a l life  w b ic li
^  . PUBLIC NOTICE is hereby given under the autliority of the "W ar Measures 
Act, 1914/' thq t during the first week in January, 1917, an inventory will be made 
by the Post Office Authorities, of every male between the ages of sixteen and sixty- 
five, residing in Canada.
Naiional Service Cards and addressed envelopes for their return to OttUwa 
have been placed in the hands of all P’ostmastcrs for distribution amongst the 
persons Tequircd..to fill in such cards. Every male person of the prescribed ages 
13 required to  fill in and return' a  card enclosed in an envelope within ten days 
of i ts  receipt. ' ■
Any person who fails to receive a card and envelope may obtain the same 
upon application to the nearest Postmaster.
R . B . B E N N E T T ,
Director General.Ottawa, 15th December, 1916.
.   ^  ^  ^  ^  ^ GOD SAVE T H E  K IN G . ..
N A T IO N A L  S E R V IC E  W E E K  : 1st t o  7 th  J A N U A R Y .
Correspondence
A M E N D S  W O R d  " O R I E N T A L ”
E llison  N ew s
w ill e c o n o m iz e  lab or and p erm it the 
relea.se o f  th o se  m a le s  w l io 'w is h  to  
se r v e  in tlie  C iniudian arm y in 
E urojie; the o b jec t i? a lso  to  a s s is t  
I (be g o v c r n m c n l in a tta in in g  th e  
I h ig lic s t  po.ssible p o in t o f  p ro d u ctio n  
and e ff ic ie n c y  w ith  th e  jio p u liitio h  re ­
m a in in g  Ml th e  co u n try . .
T h e  cards co n ta in  24 (jilcstio iis , 
c o v e r in g  the fo llo w in g :  nam e, r e s i­
l i e n c e ,  age,; p la ce  o f  birth,, jilace o f  
birth o f  p aren ts, w lie th cr . B ritish  su b - 
I je c t  born  or n a tu ra lized , s ic k n e ss  
I d u r in g  last year; u se  o f  arm s, le g s ,  
s ig h t and  b earin g; w lie tb er; m arried , 
sirtgtr^ or w id o w er; h o w  m an y p e r so n s  
su p p o rted ; tr;tdc or  p r o fe ss io n , e tc .;  
em p lo y er , w h eth er  w o r k in g  n o w  or  
n ot; w h eth er  p resen t w ork  w o u ld  he  
ch a n g ed  for o d it r  n e c e ssa r y  w o rk  
[ d u r in g  w ar; w h eth er  w ill in g  to  g o  to  
a n o th er  p la ce  to  liv e  d u rin g  w ar. T h e  
sp ace  g iv en  for th ese  anftwcr.s is v ery  
s in a ll and  w ill p erm it ojf p r a c tic a lly  
n o th in g  but " y e s” or  t u /” ' h i  so m e  
case.s th is  m a y  he fou n d  aw k w ard  at 
first t lio u g h t, but if th e  reason  for  
g e t t in g  th is  in fo rm a tio n  is c o n sid ered  
fp -^ a m o m en t th e  w r iter  w ill, in m o st  
ca ses , be ab le  to  ab r id ge  th e  a n sw er  
in to  e ith er  ■ n eg a tiv e  or  a ffirm a tiv e  
w ith  su ffic ien t c o n sc ie n tio u s  c o r r e c t-
I
l^
A R M  15c, 20c, 25c, 3Sc
B A N D S , in  fa n cy  b o x e s ,
....................... 35c, 50c^' 65c
.a r t e r s ...............25c, 3Sc
IS U S P E N D E R S , 50c; 60c, 75c  
an d  95c
H A N D K E R C H IE F ^ ; h a lf  doz.
iii fa n cy  b o x  . . . ... $ 1 .00, $2.00 
S I L K  H A N D K E R C H I E P S , •
S I L K ..T I E S ,;J 5 c; 50c, 6Sc, 75 c.
••
f .^ U P F L R lR ^ ^ W Q 0l^ ,/and S ilk
; - f i |r e ,^ 5 0 c  t d    $1.75
GL’b ir E S ,lL in e d ,  t o  $1.75 
C O L L A R  B O X E S , 95c to  $1.25  
L E A T H E R  B E L T S  .. .. ... SOc
* to  ........ ..i....................   $1.75
G R E Y  S O X , fo r  so ld ier s , 2Sc 
........30c, a n d  3 pairs fo r  $1.00
H E A V Y  U N D E R W E A R , $2100 
; ._. up  per 'suit.
T o  the E d itor . K elow n a C ourier:
■'Sir,—,>ln ■ d efcreu ce  t o  th e  c lev er  
le t te r  o f  M?.  ^ K. Iw ash ita , a p p earin g  
in y o u r  la st w e e k ’s i.s.suc, m ay 1 
am en d  tile  w ord ‘‘O r ien ta l” 'u s e d  in 
n iy  lettdr ap p ea r in g  in yu u r  paper  
la s t  w ?ck, to  "C hinese o f  th e  co o lie  
c lass."  '
I  am , sir, y o u rs tru ly , " 
■ST /V N L E Y  M. G O R E . 
K elo w n a , D ecem b er  19, 1916.
T H O S E  A P P L E  P R I C E S
n e ss  to  en ab le  th e  c a p l to  fu lfil its  
M rs. G. W h ita k er , o f  R utland , w a s  | prop er p u rp ose .
a v is ito r  in th is  d istr ic t la s t  w eek .
M r. P r ice  E ll.ison , o f  V ern o n , is  at 
p resen t in th e  d istr ic t.
‘M iss V a n ce , w h o  has b een  the  
g u e s t  o f  M rs. A . L . H a y  for so m e  
w e e k s  P3 St, le ft  on  T u e sd a y  foi 
F lor id a , U .S :A .
S h o u ld  a n y o n e  not receive, a card  
tJiey are  ask ed  to  o b ta in -o n e  fr o m .th e  
lo ca l p o s t  o ffice , fill it in and m ail it 
to  O tta w a  n ot la ter  than  th e  lOtli o f  
January.,
T h e  E ditor, K e lo w n a  C ourier:
S ir ,— It - g a v e  m e grea t p lea su re  to  
read  the con gratu la .tory  le tte r  from  
r R ichard  M cB rid e, .to th e  -B; C. 
G row ers^  E x ch a n g e , p u b lish ed  iii y o u r  
la s t - i s s u e ,  for it m ust, in d eed , be 
h ig h ly , g r a tify in g  to  the fru it-g ro w ­
ers o f  th is  d is tr ic t  to  learn th a t th e  
fru it o f  our, lab o rs rea lizes, in  L on d on , 
from  12 tp  20 t im es  as m u ch  as w e, 
th e  p rod u cers, rece iv e  for it  here.
T h a n k in g  yo u  fo r  sp a r in g  m et th is  
sp a ce  for p u b lica tion .
Y o u r s  tru ly ,
R. a : P E A S E ,  
K elo w n a . B.C.,. D ec . 18, 1916.
‘O h , yo u  d o n ’t k n o w  m e; C o lo n e l 
B r u g g le s :  but I ’m  th e  v icar’s w ife .”
. “D e lig h te d , I ’m" sure. A lw a y s
p lea sed  to  se c  an y  w ife  o f  th e  v ica r !” 
i L o n d o n  %}inio>n. _ "
■ T h e  E lliso n  C lub g ir ls -m e t  at the  
h o m e  o f  Mr^. L atta , on  T u esd a y  
e v e n in g  to  bid fa rew e ll to  M iss Carr, 
o n e 'o f  th e ir  e s te e m e d  m em b ers, w h o  
has severed  h er  c o n n e c tio n  a s  tea ch er  
o f  E lliso n  sc h o o l and  w ill return to  
h er h om e in  V a n co u v er , o n  F riday.
T h e  P a tr io tic  F u n d  c o n c e r t and  
d a n ce , i? iven  u n d er  th e  .a u sp ices  o f  
E lliso n  G ir ls’ C lub, w a s  aV sp len d id  
SUCCCS.S, T h e  su m  o f  $35 w a s  rea lized  
and  handed o v e r  to  th e  K elovvna  
P a tr io tic  F und . T h e  m u sica l n u m /  
b e r s^ w e r e  a s  fo llo w s :  V io lin  so lo , 
M iss  L a tta ; so n g , M rs. W h itak er;  
d u et. M isse s  W , and  -L . H o m u th ;  
so n g , M r. F; Cowell"; rec ita tio n . 
M iss  V ern ier ; s k e tc h ,' 'E l l is o n  C lub  
G irls; so n g , M rs. W h ita k er ; duet. 
M isse s  C. and  E . C arn ey; so n g . M iss
Silver Crosses for 
Bereaved Mothers
C anada to  P a y - a  S im p le  T r ib u te  to  
C o u ra g eo u s ‘ M o th e r h o o d ’s  
S a cr if ice s  fo r  F r e e d o m
M . C o n ro y ; rec ita tio n . M iss  B.. G een; 
p ia n o fo r te  so lo . M iss  E . C arney; 
rec ita tio n . M iss  L . C on roy . .
f l . f . | IC K $
W IL L IT S *  B L O C K
f s
r1
L U M B E R
Shiri)grles, Lath, Sash,
MouldinK»t Ktc.
keto'wna Saw Mill Co.,U(l.
THEJENKINSC0.1TD.
Kelowna’S^  Leading 
Livery Stable
Our driving, turnouts fiave a 
reputation^for sm artness.
Heavy Freightiog and Dray / 
Work is our h e a v y  LINE.
WOOD too SALE
Our favorite Piano Trucl^ is 
still a t your disposal.
: P h o n e  u s — 2  oh ,=
WB W ILL A TTE N D  T O  IT
T H E  M I S T L E T O E
‘'T h e  C anadian m o th er  w h o  h a s  
g iv e n  a life  to  th e  ca u se  o f  r ig h t on  
th e  b a ttle fie ld s  o f  F ra n ce— a life  m o r e  
p rec io u s  than  her own'— th e  l i f e 'o f  h er  
sOn, o v e r  w h o se  g ra v e  sh e  c a n n o t  
p la c e  a; cro ss , w ill w ea r  a l it t le  s ilv e r  
c r o s s o v e r  - h eart th a t w e  .p ia y
,?m em ory" th at.
a t t1ie5^aU>'’0 i f b u t ' ^ w i l l i h g l y ^  aiftdP 
g la d ly  la id  d ow n  'his*life Tor liis  c&un 
try .” ,  sa y s  E v e r y w o n ia n ’s'^  V ^ orld ^ i%  
a to u c h in g  lit t le  c o m m e n t ' in; itfc  
D e c e m b e r  issu e . ■ It c o n tin u e s:
'•‘S ir  R o b er t B ord en  h a s a p p ro v ed  
th e  su g g e s t io n  o f  Mr. W . A . F ra ser  
th a t a s ilv e r  c r o ss  b e g iv e n  to  m o th e r s  
w h o  h a v e  lo s t  th e ir  so n s  in battle-^— 
‘S o m .ew h ere in F ra n ce ’— and ' i t . is  
e x p e c te d  th at th ese  c r o s s e s  w ill s h o r t ­
ly  be stru ck  o ff  and d istr ib u ted .
“ C anada w ill th u s p a y  a s im p le  
tr ib u te  to  a co u r a g e o u s  m o th e r h o o d
, th a t  h a s  la id  its  sa cr if ice s  o n  th-e a ltar  
■ In  th e  la n g u a g e , b f  f lo w e r s  h o lly  j o f  freed o m , b ea r in g  its  lo s s  w ith' 
s ig n ifie d  fo r e s ig h t, and  m is t le to e , “ I f s p le n d id  fortitu d e  and u n fa ilin g
c o u r a g e .” -h a v e  su rm ou n ted  a ll  d iff ic u lt ie s .” 
G reat fir e s  w ere  b u ilt b y  th e  S ca n ­
d in a v ia n s in h o n o r -b f  th e ir  g o d  T h o r , j . p j j g  Q p  b s x N G  H A P P Y
T h e  m en  sop U  ^ petceived  th at th e
tr e e s  upon  w h ich  th e  m is t le to e ^ h u n g a  K e e p in g  o n e se lf  reasbriab ly  h a p p y  
w ere  th e  b e st  fo r  b u rn in g  m  T h o r  s ^ d u ty  th a t  o u g h t n o t to  b e  
h o n o r , f o r  th e  h ig h e r  th e  f la m e s  raged  | sh irk ed . - S c ie n c e  is  te ll in g  u s th e se
th ro u g h  tlm fo r e s t  th e  b e tter  p lea sed  j a y s  th a t to  ir^t o u t  o f  .th e  h ab it o f  
w o u  d b e T  or. , I e n jo y m e n t is to  g e t  d ep ressed  in  v ita l
N o  m atter  h o w  g r e a t  e n e m ie s  m en  jty  and  v ig o r , to  w ea k en  in e f f ic ie n c y  
w ere; if  th e y  m e t u n d er  th e  m is t le to e , and  to  g r o w  o ld  b e fo re  o n e ’s tim e  
th e y  d rop p ed  th e ir  e n m ity  and  g r e e t-  T h e r e  is  n o th in g  lik e  .lau gh ter— n ot  
ed  each  o th e r  a s  fr ien d s. N o r  w o u ld  em p ty -h ea d ed  lau gh ter ,' but th e  in 
t h e y  take up a rm s a g a iiis t  ea ch  o th er  te ll ig e n t , w h o le so m e , k in d ly -h ea rted  
u n til th e .d a w p  o f  th e  n e x t  d ay . T h is  I {^ind— to  k eep  p eo p le  y o u n g  and fresh  
w a s th e  tr ib u te  th e y  paid  T h o r . l and fit- fo r  h iis in css  and th e  o b lig a -  
T h e n  ca m e  th e  c u sto m  o f  ca rry in g  L io n s  o f  liv in g . O f co u rse , th is  is  a 
h o m e  sp r ig s  of m is t le to e  and  h a n g - 1 p rescr ip tio n  n ot e a sy  to  liv e  up  to  
in g  it in th e  d o o rw a y , and  if  a n y  I a lw a y s , but th ere  i s . n o  rea so n a b le  
e n e m y  ca m e, th e y  co u ld  n o t en ter  j e x c u se  fo r  n o t  tr y in g  to  d o  it. S o m e -
th e  h o u se  b en ea th  th e  m is t le to e  w ith ­
o u t b e c o m in g  fr ien d s, a s  lo n g  a s  th ey  
rem ain ed  th ere . F ro m  th is  ca m e ou r  
c u s to m  o f  ■' g r e e t in g  p e o p le  \y ith  
sp ra y s  o f  m is t le to e . ..j '
t im e s  it  is- ju s t  ab ou t a s  e a sy  to  be  
h a p p y  a s  to  h e m isera b le , if  o n e  
m a k es u p  h is  m ind to  it ,  and- th ere  
is  n o  d o u b t a t  a ll a s  tp  w h ich  p ays  
th e  b e st . "
tm [ A D V E R T I S I N G  B . C. '
F R U I T  O N  P R A I R I E S
G O  T O
\
D u rin g  th e  past s ix  m o n th s  a  g rea t  
id ea l h a s  b een  heard  reg a rd in g  th e  
(ca m p a ig n  ■ o f , a d v iir tis in g ; B ritish  
G olu inb ia  fru it on. ' f l ie  p ra ir ies, a 
I campaign-^^vvhich w e  w e r e  g iv en  to  
[u n d ersta n d  had b een  v ig o r o u s ly  
I p u sh ed  b y  th e  o ffic ia ls  o f  t^e B . C. 
D ep a rtm en t o f  A g r icu ltu re  as w e ll  as  
by, th e  ,B. C. F ruit G ro w ers’ A s s o c ia ­
tio n . In  th is  c o n n e c tio n  an in tc r c st-  
l in g  b o o k le t  has n o w  b een  issu ed  
I sh o w in g  ' th e  v a r io u s a d v e r tise m e n ts  
[ issu ed  in  th e  n ew sp a p ers, m a g a z in e s  
a n d .-b o o k s . ciircu lating in  th e  th r e e  
p ra irie  .provincc.s.. S o m e  27 d ifferen t  
la d v e r tije n ic n ts ' are  R eproduced in 
[m in ia tu r e 'in  th e  b o o k le t, and  th e y  all 
m a y  he sa id  to  sh o w  a  d is tin c tiv e  
o r ig in a lity  an d  a ttractivend 'ss w h ich  
I undoubte.dIyvW ent a lo n g  w a y  to w a rd s  
I in c r e a s in g  th e v sa le  o f  th e  fru it fro m  
' th is  p a rticu la r  p ro v in ce .
..iV-
I N S P E C T I O N  O F  O U R  S T O C K  O F
SEASONABLE NOVELTIES AND GIEE GOODS
i s  boui^d t t o  r e s u l t  in  S a t i s f a c t o r y  P u r c h a s e s
< a  G O .
The KELOWNA THEATRE
LEQtilME BLOCK, opposite C.p.R. WhDrf
F i r ^ t  C l a s s i  P i c t u r e s ,  e v e r y  [ 
T U E S D A Y ,  T H U R S D A Y  S A T U R D A Y
M A T I N E E S  o n  S a t u r d a y  A f t e r n o o n s '
A d m i s s i o n  2 0 c .  C h i l d r e n  l O e ,
... .
m e  LAKEVIEW,KeloAx^ na,B.C.
SF.-. IWv—/ih'S-,-.
Commercial Rate 
$2.50 per day
Specml Rates by 
dny, week or 
month on requcA
(M r s .)  E . J . N E W S O N /  P rop .
Banquets, After­
noon Teas and 
Family DinnciA 
catered to
N O T I C E  !c
^  A U TO M O BILE O W N E R S
please note that the business former­
ly known as the
K E L O W N A  G A R A G E
&  M A C H I N E  W O R K S
is "now entirely U N D E R  N EW  
M A N A G E M E N T , havin<r been 
taken over by -
w h o  w i l l  o p e r a t e  t h i s  u p - t o - d a t e  p l a n t '  a "  
f i r s t - c l a s s  A u t o m o b i l e  R e p a i r  S h o p . ,
I. . . .. . f■- •f - )?■ -"S r'.’ :
A t i to  E l e c t r i c a l  W o r k ,  O x o - A c e t y l e n e  W e l d r  
in g ,  V u l c a n i z i n g ,  A F o r d  P a r t s ,  A c e d s s p r i e s ,  
T y r e s ,  T u b e s ,  le tc . ,  c a r r i e d  i n  s t o c k :
All Kinds of Machine Work
A u t o m o b i l e s  W a s h e d  a n d , S t o r e d .  
E s U m a t e s  G iv e n  f o r  O v e r h a u l i n g .
We Absolutely Guarantee ALL O r  Work
‘ * .1 f' ‘>ve ''d
VW
m m m m
P*AG15 FOUR
T h e
L E O N  A V E N U E
Store
K E L O W N A
I  \
 ^ 4
* »^‘S "i
y
A  F e w  R e n t i i r \ d e r s
C O M M U N I T Y  F L A T W A R E , .
(K n iv e s , F o rk s , S p o o n s , e tc .)
R O G E R S  “ 1847” G O O D S .
C A R V IN G  S E T S . C U T  G L A S S .
 ^ S A F E T Y  R A Z O R S . S K A T E S , E tc .
J u s t  a  fe w  rem in d ers to  le t  y o u  k n o w  w e  keep  th e se  
---------- —^ G o o d s ---------------
The Morrison — Xhompison 
■P* Hardware GompaPy
F i V e ,  L i f e ,  M a r i n e ,  A c c i d e n t ', , ' '   - ........................ ■ ■ ■ . m'- . . • -
• • • • 'v,. ■ •  ^ •
B e n d  P l a t e  G l a s s  I n s u r a n c e
EFFECTED BY "
• M A N T L E  ( S L  W I L S O N ,
.y.l.
;fe' -p'
, O N  Y O U R  F I R E  I N S U R A N C E
The recent fire has demonstrated it a bad policy.
You should at least carry more insurance during the win­
ter when the danger is greater.
W E r e p r e s e n t  FIV E BRITISH COMPANIES.
O k a n a g a n  L o a n  & I n v e ^ m e n t  T r u s t  C o.
THE EEL6WMA C6URIER ANt» 6KANAfiAN ORCHAftfot^t
S t lh e .  j f a n c ^  C b tn a g  
C u r tQ g  an{>
S e le c t  your pretty and iiiex-
. ’ . . .
pensive C hristm as g ifts from  
our new ly im ported stock  o f  
artistic and real Japanese  
novelties. - - - - - - ' -
BOY SCOUTS’ COLUMN
H e w e t s o n  &  M a n t l e ,  L i m i t e d
-A G E N T S  f 6 R-
R O Y A L  I N S U R A N C E  C O ., L T D . (F ir e  an d  L ife ) .
L O N D O N  A N D  L A N C A S H I R E  I N S U R A N C E  
C O ., L T D . (E ir e  a n d  A c c id e n t ) .
G U A R D IA N *  A S S U R A N C E  C O .. L T D .
:N ,J N S U R A N C E  C O . O F  A M E R I C A .
IS YODR HCtME PKOTKHD AliAINST FIRE ?
Kelowna Troop.
Edited by ’’Pioneer.” 
Troop First! Self Last!
Onl«T.s hy conini:uiil ft»r wed; oiid- 
iiift .lOtli Dccctnhcr, 1916.
Diilifs; Or»lcrIy I’atrol f<»r week, 
lleavcrH; next for Duty, Wolves.
,>■ .
H a r v 6 y »  P u ^ g a n  | [ ) a v i e s
f i r — X - ,  ■ ■ , , ■' ■
A L L I A N C E
W E S T E R N ^  
p r o v i d e n c e  W A S H IN G T O N *  f i r e  I N S U R A N C E , C A L G A R Y
« l - s s $ l  T g l A P P i a t S - C e t “M o re M o B q r
F  a n d  PR O FITA B LE re tu rn s. W r i t o V t l i » » 6 b ^ * W i 5 m J
-  I A.B.SHUBERT,Inc.gy,.S5S^ »™}g£,
Parade.s: Tliere will he a full dreHS 
parade of the coiid>iiie<l troop at the 
chill room on Wediiesilay, 27tli in­
stant. at 7.30 p.111. . t^ p.iii., wc .shall 
1)0 ready to receive our visitors, and 
wc cordially invite all oiir parenfs 
ind friends to vi.sit us this evcniiiK. 
Wc have tendered a special invitation 
to the Wolf .Cubs. Wc are very for 
lunate, tlir<niKli the Idiidiiess of Mr 
I ('aincron; in being able to secure the 
.ittcndaiicc of Mr. Somerset, a re 
I limed soldier, for the eyening, who 
will pre.seiit the hadge.s won since the 
concert, and also give ns a little chat 
on Some of his experiences at the 
front. The Investiture Ceremony 
w'i)l he held when two ..recruits will 
make tlicir “pi'oniise” and one or two 
patrol conipetitions will lie held to 
provide some fnii. As it is sylso to he 
— I a “hnn-feed,” we have to provide tlu*^  
‘hun,’’ not anticipating any difficulty 
IS to the "feed" part of it. Each 
scout or family, will, tlivreforc, bring 
a cake or sandwiches, according 
wliatcvcc arrangement he may make 
with his leader. '
The scoutmasters attached to die 
troop take advantage of this column 
' to wish each leader,' second and' scout 
in the troop, a Happy Christmas ahd 
all good luck for 1917. At the same 
time they cannot help hiit feel sorry 
that you arc all a year older, because 
advancing years always bring part­
ings, and wie have had the good old 
bunch together irpw for such a long 
time. Thc-original troop of 1912, witli 
very few exceptions, is still intact in 
I the present .troop todey. It was 
I Kitchener who , said "Once a Scout, 
always a Scout," and though you may 
not all be Chief Scouts,, Commission­
ers or ^Scoutmasters, hope you will 
never become inactive members of 
the great Brotherhood. If circum­
stances in years from now will not 
enable? you to take any more active 
part other than keeping the “Three­
fold Promise,” that will be a very 
great deal. ,
A team from the troop played a 
team front Chesterfield School, with 
our Otter patrol leader loaned -to 
them for the occasion, at hockey, on 
Saturday last, at Bankhead. As tlic 
'.Chesterfield team, with tw,o;-no^abre 
.exceptions, was _also; cofe 
scopts, it
^ g  : Greek ''and a ,.tvery|^yf|^tt6*us 
game wag th'e .result,yriwith t^ ^^^^ 
offieiaEvi^orc 2^t6‘'V In favour . of 
, j.,Cjt'est£rhidld. We hope to have some 
more matches during the holidays. It 
is a great sport. Mr. Ross, of the 
Bankers’ team very kindly held .down 
I the dangerous job of referee.
The followii^g have yet to repass 
the Tenderfoot tests before the end 
of the year, which is now almost 
here; Wolves, S. Whitehead; Otters,
R. Stillingfleet, J. Butler, C. GUIard; 
Curlews, Ralph Weddell, R. Burtch; 
Eagles, T. Snashall, F. Sinkinsbn, E. 
Small, W. Parker; Wood Pigeons, F. 
Whitehead, R. Weddell, E. Hunter; 
Beavers, Weddell. L. Day, G. 
Sutherland, W. Day,_TI. Duggan and 
N. Marshall. If none oPthese repass 
the Tenderfoot test before the end of 
the year, or the Second Class tests 
by the 31st of Jaiipary next, we shall 
have a troop composed of 5 Wolves,
1 Otter, 4 Curlews, 2 Eagles, 1 Kan­
garoo, 2 Wood Pigeons and 1 Beaver.
That is a total of 16. .
The Origin of 
the Christinas Tree
Long, long years ago when the 
(lays were gelling sliorler and shorter 
the iiiglif's longer and longer, the 
pcojilc feared the .siiii would cease ti 
diine. They met under a great oak 
lice .sacred to the god, Tliur, god of 
war and thmider.
A young man Jraveling tlirongh 
(jcrmany seeing the altars under the 
rees, where the people offered sacri 
fices to their god, decided to spem 
liis life teaching, llic.se folks. ,
He spent niany yean*- preaching 
ind teaching, hut few gave uii tlieii 
religion. One cold winter’s night to­
ward tile end of the year, lie weiil 
into the forest wlicrc the people 
gathered to cdehiate, and were about 
Id offer sacrifices under the Tliuiulcr 
Oak, believed to he guarded hy the 
iiiiglity Thor.
At the foot of the Thunfler Oak, a 
bright fire hnrneil; in the centre knelt 
1 young hoy .about to be sacrificed to 
riior. In the midst of the crowd ol 
lieuthens, Winifred began to cut down 
the oak. A.s he enf farther and fur­
ther into the heart pf the tree, the 
rowd watched for the stroke from 
'riior tliat would kill him.
But lie chopped away, the chips 
Jlcw all around. A crackling sound 
wa.s heard in the lop hranches. the 
Irec groaned and with a terrible 
crash fell to. the flo()r, split in four 
pieces. , But Just behind the tree a 
young green fir tree stood, ust us if 
t had sprung froin the very place 
where the oak had . been before 
.Straight and graceful was the fir with 
!ts branches turned upward. “LookI 
.said the young man, "this little tree 
is'the child of the forest. It shall he 
your tree; it is the word of peace 
P'or your houses arc built of it.
"It is the sign of endless life for its 
Icaevs are green. See ! It points 
lieavcnward'!
“Gather about it, not in the wild 
woods, but in your Immes, \vliere it 
requires not sacrifice.s. Take it to 
the home of the chieftain. You 
shall no longer go to the shadows of 
the forest to keep your festivals. Yon 
shall keep them at home with laughter 
and song. So they took the little ■fir | 
tree to the home of Gundliar, the 
chief, where they set tlm tree in the 
centre of the lialli Witnfred stood at 
one end oT,the hall, and told the story 
of Bethlehem while the people 
listened in silence. _
Boat Captain in 
-Submarine Exploit
C ap ta in  R oe  H e a d s  A u to  T ru ck  O ff  
W h a rf a n d  I n to  L ak e a t ' 
S u m m erlan d
I H O W  T O  D E C O R A T E
T H E  C H R IS T M A S  T A B L E
"The actual preparation of a Clirist- 
I mas dinner and the decoration of the 
j table is, undoubtedly, a pleasure, but 
it is usually done hurriedly at the 
last moment, and it is much better 
management to make as many pre­
parations as possible before the last 
minute,” says Marjory Dale, in the 
Christmas number of Everywoman’s 
' World.
"Holly is the least expensive table 
j decoration and, combined \yith . rci 
I crepe paper, is very effective. Place 
a large Japanese basket of fruit in 
the centre of the table, with little 
sprigs of holly among the frujt, tic 
a bow of crepe . paper to the side of 
the basket, cut. strips of the. crepe 
paper, and carry^rom the basket to 
fhe four corners of the table, tying a 
bow at each corner, and lay sprays 
I of holljf here and there on the 'table.
Tf place cards are used, very pretty 
ones can be made as follows: Use
plain white .cards, glue a holly leaf 
on each card, and if the housewife 
is at all nimble with her fingers, she 
l ean; paint a few. red ' berries her^and 
Uhpre on the card.";,, '
“When ye’re whipped,” sakl Mr. 
Lt^olan, “ye^ \ ought to say yc’vc' had 
enough.”
*If I’ve tli^'Stringth left to say J’vc 
had enough,” replied Mtv Rafferty, 
“I’m not whipped y e t . ”  ’
Capt. P. S. Roe, of the Okanagan 
Lake Boat Co., is a navigator of con­
siderable ability along certain lines; 
But.Gaplain Roe is nothing if he is 
not progressive and ambitious; so 
last week he decided to add to his 
; knowledge of the law's that govern 
momentum and inertia. He selected 
an automobile'for his initial experi­
ments. He chose the auto because 
it was handy, that’s all. If somebody 
had happened -to leave an airship or 
submarine lying around it would not 
have mattered to the .captain, any­
thing with a couple of wheels and the 
smell of gasoline ,wo.uld have had the 
same attraction. ‘
The auto which plays such a spec­
tacular part in  ^ this Story is “Tin 
Mary,” an attache of the Summerland 
Fruit Union; Mary vyas standing on 
the ■wharf when the doughty captain 
made the dock on his mor'ning trip 
from Naramata. Here* ■was an oppor­
tunity , rea^y-made, so the captain 
approached Jack Lawler, who was in 
charge of the fiery Ford, and sug­
gested that he show said Lawler and 
sundry bystanders how they drove 
automobiles along Piccadilly, All 
right, anything lor excitement. Mr. 
Lawler cranked the engine, the cap­
tain climbed into the chart house, 
blew; the whistle, kicked loose a Iev<:r 
here and there and the excitement 
started. • /  ' ...
Th<* captain set his course all right 
according to the instructions in the 
last/iSditioH of the Marine Shipping 
Act, L)Ut*soniething went wrong with 
the compas^ ^^  or Mary' thought’ she 
was a boat because of the nian at the 
wheel. At any rate she headed for 
the water and in she went head first. 
She plunged to the bottom where, she 
rested on her side.
Captain Roe stayed with the ship” 
till she sank and was then fortunately' l^ 
able to extricate himSelf, or there 
might have been a much more serious 
ending to the adventure. . Later in 
the day the Skbokuin' .was, brought 
over from Naramata and the would- 
be submarine was salvaged.—Pentic­
ton Herald.
Mother—■Tliere, now, don’t whip 
Johnny. You know the Bible says, | 
"Let not thc <sun descend'upon your 
wrath.” ■
Father—That’s .all right, but it| 
doesn’t say not to. let your wrath de­
scend upon the son. '
THURSDAY. DECEMBER ai. Ldl
aiiiiBi'rrNTns55«aiSi55iSirMg^ ^
I
Before Purchasing a 
Gramophone See Out
IIU P B O V tP  I  
C 0 L I I M 6 U
T h e  W i n n e r  o f  H i g h ­
e s t  A w a r d  a t  P a n a m a  
P a c i f i c  E x p o s i t i o n .
W e  H a v e  a  L a r g e  B a - n g e  o f  P r i c e s  a n d  D 
B i g  S . t o c k  o f  R e c o r d s .  '
' .. »■ "'s
B u y  y o u r  .
wHere you can get the freshest, nicest and 
best l^ inds obtainable^  We have a very 
large variety this year, and at prices 
will suit you all *
Our special X m a s  M i x t u r e  at 3 0 c  per lb. can not be  
beat. In  pail jo ts  for “ T h e  X m as T r e e ” .'weha've som e  
at 1 8 c  per lb., and very gobd ones tooi
O f S t o c k i n g s  a n d  X m a s  C r a c k e r s  w e hav e  a  y e ^  
la rg e  an d  nice assortm ent a t from 5  c  u p  to  $ 2 . 5 0  V
A lso  a  N i c e  L i n e  o f  T o y s  a t yery  low  p r i c ^
Our stock of F a n c y  B o x e s  o f  C h o c o l a t e s ,  G anpng’s  
arid N d lso n ’s, is without doubt the f i n e s t  a n d  b e s t  in- 
t h e  C i t y ,  ahch you niust really see these first before 
making your selection for her. Prices at 5 0 c  to * $ 6  ,
H T o n n e - r n a d e  C a n d i e s  A f t e r n o o n  T e a s  
F o r  t h e  B E S T  g o  t o —
^  J ^ S
T H E  C O N F E C T I O N E ] ^
■ r::.!
O u r  N e w  P r e n n i s e s  i n  t h e  K e l l e r  B l o c k  
a r e  h o w  S t o c k e d  w i t h  a n  E n t i r e l y  vg
F r e s h  a n d  U p - t o - d a t e  
. C o i l e c t i o i l  o f
X FOR CHRISTMAS PRESENTS.
A L W A Y S  P L E A S E D  T O  S H O W  G O O D S
m . GO.
'0\
W e  Wish Our Muhtf; PatroTis 
A  Merry Christmas and 
■^. A, Happy New Year.
■•t
D .  D .  Q a m p h e l i
\o
m m  m  m
/
•h>M^ .jtaESfe*
(,-'
t^ Si 0R6&av , iiV iC km u k  n ,  t m m n . m u w M  c o u r ie r  a  n o  o k am ao am  o r c h a r o is t
srrrn
RAGE PIVK
rjr” ~iag*gg;^^'
R r in c c t A ^ j ^ N u t . . .  * . , . .  • , $  7 .W
Princeton ..........* $8*llb
Taber, SmdRelcsa V.—  11.00 
Pennsylvania H ard . . . .  17.50 
Delivered in KcloWna.
■^ v
T E H M S  C A S H
W . H A U G
M e  6 6 Kefowna, B. C.
PROrB:SSIONAL
Borne 8z Tem ple
' . SdjlicitorH,
" iKotarles Public,
/ i  ;;;Oonveyancera, etc.
/K E L O W N A .y-i\. iiai'.'i.i'.'v ■ , B . C .
R. B. KERR
Barrister 
and Solicitor, 
Notary Public,
B. C.
I H H
E .  C . W E D D E L L
BARHISTTOH,
SOttClTOK NOTAKY PUBLIC
9 Willita Block Kelowna, BiC.
p . W . GROVES
- ' 'M . Cao. Sue. C, IS.
C onsu lting' C iv il am i H y d r a u lic  En-, 
g in e e r . B . C. L a n d  S u rv ey o r
Surveys and Reports on Irrigation Works 
Applications for W ater Licenses
.ICBEOWNA n .C .  ^
l#C?
kelowna
BAKERS
A . C . P O O L E
Gpp. T ost Office.i..i:.^r.....Phone 39
COAL D E A L E I^
W. HAUG
■ TPelepli on e. ■
c o n f e c t i o n e r s
:  A L S G A R b ’S'V^ .r
s I v6 f ' . -
Ice Cream And Confectionery
DRUGGISTS
^B. W I L L I T S  & C O . 
•Bernard an d  P e n d o z i
DRY^^PODS
T H O M A S  L A W S O N , L I M I T E D  
T h e  B ig  S to r e 'a t  th e  C orn er
J E R M A N , H U N T . L I M I T E D
M illin ers  a n d -L a d ie s ’ O u tf it te r s
GROCERS
T H E  M c K E N Z I E  C O ., L I M I T E D  
w g iia lity  and  S e r v ic e ” o u t  Motto__^
q^EN T.’S OUTFITTERS
H . F . H I C K S  
W illit s ’ B lo c k
T H O M A S  L A W S O N . L I M I T E D
LIV ERIES
M A X  J E N K I N S  & C O ., L I M I T E D
P h o n e  20. A b b o tt  S tr e e t
P L U M B E R S
..G A L B R A I T H  
B o x  81
\\
PSeCOND HAND STORES
I A . E . C O X  
Got.  W a te t  S tr e e t  and  L a w ren ce  A v e
i^L adies w is h in g  to  o rd er  ; >
iP ^ R E L L A  C O R S E T S
'■:'.::can'meet
:S. J .  H .  D A V l i s
U  O A K  H A L L  B L K ^  
b « ^ e e k  thtt h o u ra  o f  -^ 30  a n d  5 .30  
S arord av  o f  o a ^  ^ e l c ,  o r  a n y
I P  T rn r*  ^  csi
A  A  •
DIARIES
For 1917
I F  Y O U  A R E  T H I N K I N G
O F  k e e p i n g  a  d i a r y
N E X T  Y E A R  Y O U  W I L L  
D O  W E L L  T O  M A K E  Y O U R  
S E L E C T I O N  N O W  A S  T H E  
S U P P L Y  I S  L I M I T E D .
Y O U  K N O W  W H A T  IT  
I S  T O  B E  D I S A P P O I N T E D  
O V E R  S O M E T H I N G  Y O U  
H A V E  S E T  Y O U R  M i N D  
O N .
P r i c e s  2 5 c  t o  $ 1
P. B. WILLITS &  CO.
WanI Advts.
Ill eBtiinatiiig the cost ot an adver- 
tiBcinent, Biibject to tlie minimum 
charge as stated above, each initial, 
abbreviation or group of figures counts 
as one'word.
If so  d e s ir e d , a d v er tiser s  m a y  have  
r e p lie s  a d d ressed  to  a  box iniinher, 
c a r e  o f th e  “ C o u r ie r ,”  and  forw arded  
to th e ir  p r iv a te  a d d r e ss . F or th is  ser ­
vice, ad d  10 c e n ts  to cover p ostage.
N o  r e sp o n s ib ility  accep ted  for cor­
rec tn ess  of te lep h on ed  ad v ertisem en ts . 
P lea se  do not a sk  for credit, a s  the
trouble and exp en se  o f  booking sm all
advertisem ents is  m ore than they are
w orth to  the publisher/
F ir s t  In se r t io n ;  2  C en ts p e r  w ord;
n iin im utn  ch arge , 25 cen ts.
E a ch  A d d itio n a l In se r t io n :  I cen t per  
w ord ; m in iu iu m  ch arge. 15 cen ts.
p q R  s a l e
P E R F E C T  L A D Y ’S  H O R S E —  
sm art, g e n tle , a b so lu te ly  safe:  
a lso  top  b u g g y , n ew  co n d itio n , har­
n e ss  and cu tter . B reed in g  pen  
O rp in g to n s , b e s t  u tility  strain  in 
p rov in ce . O w n er  en lis tin g . A p p ly  
L.ynn H a rv ey . • • 21-2
Near future events 
To lake a Note Of
NMtIcoH umtor (IiIm hcntlhiir ar« chanroaWo at 
tlio rato of 2c |ior word for oacti Itmcrtlon, 
uiiicHn uthor i^lrortlnliur l«t carrio<l or iiotleon, 
etc., have boon |irliile<l at the “Courlor” olfloo. 
Ni'Ucoh uh to iiloolinKo. Concerts, oto »vlU not 
ti« |)luced uiid«r our “Local and I*ori)onal“ 
lioadins.
Dr. Matilison, dentist. Tele­
phone 89. t.f
»K >♦< >l«
.T h e D oiniiilon E x p r e ss  O ffice  w il 
be op en  on T h u rsd a y , F r id ay  aiu  
S atu rd ay  ev tn in g s o f  t liis  w eek  
. 22- lc
Hi m m
T lic  M ission C ircle  o f  th e -M e t lio  
d ist Church will lio ld  a can d y  sa le  on  
S atu rd ay  afternoon, in  th e  sto re  nex  
to  Jcrn iun  H u n rs, 22 i f
,M M M
T h e  lad ies of tlic  W . C. T . U , arc 
h o ld in g  a Social in th e  M eth od ist  
C hurch  o n  T hursday, Jan u ary  11. at 
8 o ’c lo ck , in aid  o f  th e  P rov in c ia l 
C ocoa  F und  (or Sold iers. 2 2 - If
M M M
T lic r c  w ill l>c a  iliancc at R utland  
S c h o o llio u sc  on T liu rs., 28tli D ecc in -  
her, in aid of th e  K e lo w n a  H o sp ita l  
and Red Cross. G ood  m u sic  and re­
fre sh m en ts  will be p ro v id ed . A d m is­
s io n , SO cents,
M M ' M
S e r v ic e  o f  m o r n in g  p rayer  and  
H o ly  C oim m iliion w ill be held  by 
A rch d ea co n  Greene at 11 o ’c lo ck  n ext  
S u n d a y  i.m rhiiig, at O k a n a g a n  M is­
sion ,/ M r. L. E. T jiy lo r  w ill con d u ct  
the serv ice  in th e  P arish  C hurch, in 
K elow na,' at the sa m e hour.
M M M
T h e  K elow na F ire  B r ig a d e  are 
h o ld in g  a m asquerade ^ball on  N ew  
Y ea r 's  n igh t, January. 1. T h e  p ro ­
c e e d s  o f  th is  (lance are  to  be givfcn 
to  th e  K eloV na H o sp ita l. E v e r y  
e ffo r t  is b e in g  m ade to  en su re  a m o st  
n jo y a b le  evening. P e o p le  are asked  
n ot o n ly  to  purchase t ic k e ts  for th e m ­
se lv e s , but also to  sec u r e  equal e n ­
jo y m e n t for their fr ien d s. T h is  is  
apart from  an ap p ea l to  e v e r y o n e ’s 
g e n e r o s ity  to  aid our lo c a l h osp ita l. 
• 22-2 f.
T O  F O R M , C E N T R E  F O R
NJLVAL RECRUITING
C I D E R  d e liv ered  fo r  50c ga llon . 
P h o n e  113. B o x  155. \ 21-2p
G O O D  A I R E D A L E  P U P P I E S  for  
sa le , $5.00 e a c h . . . A p p ly  B o x , K. 
c.o . C ourier. ■*" - 22-4c
F O R  • S A l .E — T h o ro u g h b red  J ersey  
C ow ; te s te d ; g o o d , rich m ilker; 
fourth  c a lf  F eb ru ary . C. T . D. 
lu s s e ll ,  R u tlan d . 22-3p
OR SALE—Two pure . bred 
Yorkshire white brood sows. 
Jest stock in the valley; and one 
cross Yorkshire-Berkshire Sow. 
Apply to Hugh S. Rose, Kelow­
na. Phone 2209. 16t.f.
O R  S A L E  —  S p r in g  C h ick en s—  
b ro ilers. D r e sse d  and delivered , 
25c lb . P h o n e  12.
O R  S A L E -i-M o u i-e ' P o rta b le  L igh t, 
500 c.p . S u ita b le  fo r  in sid e  or  
o u ts id e  u se , c o u n try  sto re , m oss tent, 
cam p, m arquee, e tc . W ill h a n g  or 
stan d . C o st $18.50; g o o d  a s  new% 
$7.50. A p p ly  B o x  L , care “C ourier.” 
i' ,. ' SO-tf.
i o  LET
T O  L E T — F o r  an  in d efin ite  ' p eriod , 
fu rn ish ed  h o u se , m odern  c o n ­
v en ien ces . A p p ly  P .O . B o x  146.,
; 21-2
' W A N T E D — M isc e lla n e o u s
WANTED—A ' capable woman 
tO' help in ■ the home. Small 
lOuse, small family, comfortable 
lome and good wages to suitable 
icrson. Apply Mrs. Ford, 
Oyama. 20-4;
WANTED.—Poultry, any kind 
at a cheap price. Reply with 
)articulars to .Box Z, c|o Courier.
■ - 37-ti.
ACREAGE wanted in exchange 
fpr house in Vancouver .sub­
urb. Title must be clear of en­
cumbrances. Box D, Coiiriet 
Office. 37-tf.
W ANTED-^Lady or gentleman 
canvasser for city. Must be. 
able to make sales. Reply to Box 
1, care of Courier. 46-4
F R A N K  K N A P T O N
(C. D A R K )
Boot and Shoe Repairer
b e r n a r d . a v e n u b '^
A  branch of th e  B .C . P ro v in c ia l 
N a v a l R ecruiting C o m m ittee  . ha« 
b een  form ed  here, c o m p r is in g  M r;. P , 
D u M o u lin , chairm an; • M r. D . L lo y d  
J o n es , and  Mr. R  L . D a lg lish , h o n ­
ora ry  secretary.
T h e  R o y a l Naval C anadian  V o lu n ­
te e r  R eserv e  require m en  o f  g o o d  
ch a ra cter  and p h y siq u e  fo r  o v ersea s  
serv ice , b oth  as se a m e n  aind sto k ers . 
S tu rd y  b o y s  frorh 16 to  18 y ea rs  o f  
a g e  m ay  a lso  be e n r o lle d  for_ serv ice  
at th e  E squim au S ta tio n  fo r  serv ice  
in th e  R. N . C. V . R. P a c if ic  S u b ­
d iv is io n . A t the a g e  o f  18, i f  th e y  
w ish , th ey  can e n r o l, .fo r  overs'eas  
w ork . Further p a rticu la rs  c a n  be. o b ­
ta in ed  from  Mr. R . L . D a lg lish , hon. 
sec ., K elo w n a .
LOCAL and PERSONAL
Mr. C. H. J a ck so n  v is ited  V ern on  
o n  T u esd a y .
Mr. J. A. B ig g a r  le ft y e sterd a y  
m o rn in g  for C algary .
Mr. and M rs. A . G. M cG reg o r  le ft  
th is  m orn in g  for C algary .
. Mr.s. (Hiaplin le ft for V a n co u v er  on  
Tuesd.T,y a fte r n o o n ’s boat.
Mr. W . E. A d a m s returned  from  
th e  co a st on M on d ay  a ftern o o n .
M rs. P ercy  D ilw o rtli vyas a p assen -  
gerr on  T u esd a y , to  T h ree  H ills , A lta
M rs. am i M iss S to rey  retu rn ed  on  
T u esd a y  a flcrn d o n  from  a v is it  to  
V an cou ver.
N orm an  N ico l, .'V stu d en t o f  d i e s  
tcr fic ld  sch o o l, le ft  for V a n co u v er  on  
S atu rd ay  a ftern oon .
Mr. J. F. B urnc w as a p assen g er  
y esterd a y , to  V ern on , w h ere  he in ­
ten d s to  jo in  th e  B.C. H o rse .
M iss M abel G raliani, w h o  h as been  
v is it in g  friends at R utland, le f t  on  
T u e sd a y  m orn in g  for G ova, Sask .
Mr. W . A. P itca irn , m an a g er  o f  the 
C old stream  R an ch , V ern on , is a v is i­
to r  to the c ity , and  is a g u e st  a t the  
L ak cv lcw . '
M rs. E. J. N e w so n  le ft for V ictoria  
on T u esd a y , to  sp en d  C h ristm as ami 
N e w  Y ear 'with her d au glitcr , M rs 
G eo rg e  Slade.
M essrs. J, H a rv ey , M ack C opeland  
and A. W . C ook e le ft  y e s te r d a y  a fter ­
n o o n , fbr P e n t ic to n ,'w h e r e  th e y  arc 
a tte n d in g  the O k an agan  P o u ltry  
S h ow .
N ew s reached to w n  lailt w eek -en d  
th a t about 200 m en  o f  the 172nd 
B att, had been sen d  to  F ran ce , and 
th at ou t o f  th e se  200 n early  , 50 w ere  
from  0 <com pany.
A s  a  resu lt o f  a req u est from  the  
K elo w n a  W o m e n ’s Ins{^itute, M rs. W . 
B, M. C aldcr hais co n se n te d  • to  b e ­
co m e  a can d id ate  In th e  ^com ing  
m unicipal e le c t io n s  for th e  p o sitio n  
o f  sc h o o l tru stee . '
T h e  loca l C anadian P a tr io tic  F und  
C o m m ittee  regret to  announce' that, 
o w in g  to  the p reo ccu p a tio n  o f  their  
io n . sec .-treasu rer  w ith  th e  annual 
c ity  audit, it W i l l  b e im p o ss ib le  to  
p ublish  a fin a n cia l s ta tem en t until 
e a r ly  in January.
' T a lk a tiv e  “ F.ire” : A n d  d o  y o u  th in k  
th e  tax ica b  m eans th e  e x tin c tio n  o f  
th e  h o rse?  -  _
D riv er : O h ,n o , p ro v id ed  th e  h o rse  
g e ts  ou t df-tlio  w a y  in  t im e ! -r
LAND REGISTRY ACT.
(S ec tio n  2 4 ) .
I n  th e . M atter o f  a n  ap p lica U d h  fo r  
d u p lica te  certifica te  o f  t it le  N o .
29350a issued to  jfoh n  F a u lk n er , 
'co v er in g  L o t 2685 , G rou p  1, 
O s o y o o s  D iv is io n , Y a le  D is tr ic t .
N O T I C E  IS H E R E B Y  G I V E N  
t h a t . i t  is  m y  in tention  a t th e  ex p ira ­
tion  of. o n e  mdnth fr o m  th e -d a te  o f  
fir st  publication  h e r e o f  _ t o ,  is su e  a 
d u p lica te  certificate' o f  t it le  c o v e r in g  
th e  a b o v e  lands to  Jo h n  F a u lk n er  u n ­
le s s  in  th e  m enntim e I sh a ll r e ce iv e  
v a lid  ob jectio n  th e r e to  in  writing^
D A T E D  at th e  ■ L an d  R e g is tr y  
O ffic e , K am loops, B .C ., th is  1st day  
o f  D ecem b er , A .D ., 1916.
C. H . D U N B A R ,
20-5 V D is tr ic t  R eg istra r .
I  am arranging to give a 
C9urse of cveiiing lessons in
SHORTHAND 
 ^ TYPEW RITING
BOOK-KEEPING
C om m encing in  th e  N e w  Y ea r .
For particulars apply to—
T. S. R U F F E L L ,  
The Courier Office
J .  B .  T H R U S S B L L r
T A I L O R  
Suits Made to Ordef
Alterations and Repairs 
. Ckaning and Pressing 
OPPOSITE ROYAL BANK
T h e  finM  o ffic ia l figu res o f  th e  1916 
p ro v in c ia l e lec tio n  retu rn s w e r e  pub­
lish ed  tow ard s - th e  end  o i  la s t  w eek . 
T h e  'figu res g iv e n , for S ou th  O k a n a ­
g a n , a re :' J o n es , "J. VV., p rov in c ia l 
v o te s , 652, C anadian , 141; o v ersea s . 
■52; to ta l, 8.45. R o g ers, L . V .. p r o ­
v in cia l, 549; C anadian,: 117; o v ersea s , 
39; to ta l, 705.
; M r. F red  S te r lin g , a C .P;R . o ffic ia l 
from  N e lso n , "passed th ro u g h  to w n  
y este r d a y , A  sh o r t co n fe r e n c e  w as  
h e ld , w ith  the lo ca l a g en t, M r. S w erd -  
fager , to  d iscu ss  th e  b e st  m ea n s o f  
e x te n d in g  the p resen t fa c ilit ie s  so  
th a t th e  com p an y  w o u ld  b e  in a p o s i­
t io n  to  ad eq u ate ly  h an d le n ex t y e a r ’s  
fru it crop  from  th e  K e lo w n a  d istr ict.
T h e  -C. P. F . co w , h a y in g  heard  
heard  that th e r e  are  still a few  tick ets  
fo r  sa le , is  now  g iv in g  s ix  qu arts d a il^  
in stea d  o f  five, a s  an in d u cem en t tJ5 
thfe ch aritab le-m in d ed  to  sn ap  them  
up  b efo re  C h ristm as. W ill th o se  se lL  
in g  .tickets k in d ly  red o u b le  their  
e ffo r ts  and  hand  in th e ir  b o o k s  and  
ca sh  to  J . R. B ea le  n o t la te r  than  
T u e sd a y , D ecem b er  26. ,
T h e  death  occu rred , on  T u e sd a y  o f  
la s t  w eek , o f Mir. G eo rg e  W r ig h t,'’an 
u n c le  o f  M r. C u n ningh am ; o f  P e n d o z i  
S tree t. T h e  fu n era l to o k  p la c e  vlast 
S atu rd ay  a ftern o o n . M r. W r ig h t had 
o iiiy  been  in K e lo w n a  16 m o n th s . T h e  
d e c e a se d  w as. a  ce leb ra ted  crack  sh ot  
in  liis  tirne, an(d rep resen ted  C anada  
o n e  y e a r ' at B is le y . O n  an o th er  
o c c a s io n  h €  a tta in ed  th e  h ig h e st  
C anadian  score  at O ttaw a . H e  p o s ­
se s se d  o v er  a d o z e n  cu p s and sh ie ld s  
w h ich  h e  had w o n  w ith  th e  r ifle ..
T h e  m any fr ien d s o f  M r. H u m ­
p h rey  G ood e, w ill be g la d  to  
th a t a fter  h a v in g  b een  v ery  se v e r e ly  
w o u n d ed  and a p r iso n er  in G erm any, 
h e is n o w  in E n g la n d . T h e y  w ill  a lso  
be in terested  in th e  fo llo w in g  n o tice  
w h ich  appeared  in  th e  “T im e s ” o f  
N o v em b er  17, u n d er th e  h ea d in g  
“ F o r th c o m in g  M arriages:
" L ieu ten an t H u m p h rey  M. 
Goode," elder so n  o f  M r. M in to n  
G ^ode, o f  6  N e th erh a ll G ardens, 
and K ath leen  N o e l, Wildest d au gh ter  
o f  th e  la te M r. A rthur B a n k s and  
M rs. A rch ibald  M arsh a ll.”
L ieu t. G ood e is  (o r  w a s )  in  th e  
R o y a l F ly in g  C orp s.
F crd ic^  M a, w h a t w ou ld  y o u  'like  
to  g iv e  m e for m y  b irth d ay?  '
M oth er: O h, a n y th in g  to  k eep  yo u  
'quiet.''.' ■
F erd ie : . W ellV  n o th in g  w ill 'k e e p  
m e q u iet but a  drum !
T h e  m ore e x te n s iv e  a m an ’s  kU ow I- 
e d g e  o f  w h at h a s , been*, d o n e , th e  
g rea ter  w il be h is  p o w e r  o f  k n o w in g  
w h a t ^ o  do .-r-D isrcali.
O ' H u n d te d ^  o f
F i n e  H a n d k e r c h i e f s
Ready to carry the 
Christmajs Message
J U S T  ^  
XiM CEIVED
A vew line of 
Itidles* in itial 
h and heroh eifa 
in fmre Iriah 
linen, 3 in a. 
box - - S-l^ OO
M any rarely bequtifulNoveUies 
are proving a source o f  Inspir­
ation to gift s e e d e r s . '  T he  
loveliest JSrviss lawn and Irish 
linen hand embroidered hand- 
kercheifs are in great variety, 
many styles in San Marino 
Work some with a'little colqur- 
ed embroidery, f  
A  wonderful variety o f  designs
from, each, - 15 c  to ^Oc
Handkerchief gifts for -children from
5c each; to the little silk novelties 
up to 30c each. i* o  ^  f
N E W  W AISTS IN  SILK
AND CREPE DE CHENE
Our showing of waists iti %3oile, Crepe de Cbene, and ■ 
silk is now at its best, we specialize in this line and can 
therefore give our customers the best selection at the mo^t. 
reasonable price. ,
A l l  p r ic e s  f r o m  $ 1 .2 5  to  $ 1 0  h u t  w e r e c o m m e n d  
f o r  CL u s e fu l  g i f t  o u r  C repe d e  Cliene a n d , s i l k  . 
w a is ts  a l  $ 5 .7 5  ■
SiiSSsli
j
H o l e p r o o f  H o s i e r y  i n  B i
f ^ l a e k  a n d  w h ite  s illc  H o le p r o o f H ose, 3  p a ir s  
i n  a  h o x , g u a r a n te e d  f o r  3  m o n th s , fo r  - ^ $ 3 .5 0
W E  take this opportunity o f  thanking oui^^man^Pf for their past patronage and a t ' thfc s a m ^  
extend  th e  S eason ’s G reetings and w ii
A  M E R R Y  Q H R I S T M A S ^
SU C C E SS F O R  T H E  N E W  Y E A R .
T £ 0 .
Phone 3 6 ! Kelowna
R e r n e m h e r  y o u r  F r i e n d s
. ^ 3..%
with a  G i f t f f o m  K n o w l e s ’ J
and you will find it more appreciated than anything 
you could give them. W e have always ai'med to ^ ock 
only article of first quality and newest in sfyle  ^ and 
would suggest the following articlies for suitajhl 
X M A S  P R E S E N T S : ■' '
S trap  W a tc h e s  
B r o o c h e s
P a r is ia n  Iv o )i^  'A rtic les
E b o n y  Articl^.jf:;, v .
P h o to  F ra m es ' 
P e n d a n ts
S tier lin ^  T o ile t  A r tic le s  
F o u n ta in  P e n s  . a 
B ed ro o m  C lo ck s  '
ManfljQ '^ 'Clocks 
R o y a l ;D ou llon  
C ig a rette  C ases 
M esh  B a g s  
H a n d  B a g s  
T o b a c c o  P ou ch es  
P ip e s
S ilv er  T e a  S p oon s  
E tc .
-j
■ N
l i t
: I w o u ld  g iv e  n o th in g 'fo r  th a t ma'^ 
r e lig io n  w h o se  v ery  d o g  and c a t • 
n o t th e -b e tte r  ..for it,— R o w la n d  H i
n o t chough  vtdfhcIp  th cT fem  
h  to  support i h jm  a fte r .-r S h a l
! >
V
. , .. . , .......... .' 1 M, ‘ 1 il , u , , l>'l ' t 1 ( I " Ml ! '1 '
( 'i
::)
|F^ '.V
PAOi£ &m
l e t ,  ’ , ' " '  ' ’ 
i Q U a i n t e d
W i t h  -
■N
IfRtdW M A (jb m u g f i  AMD 6kAMA0AN D S ^eiU ftD t^t
I Deportations of 
Ghililron Continue
1 iTIIURSDAVy. DECEMBteR 31.
C A U G H T  S U P P L Y I N G
L I Q U O K  T O  I N D I A N S
/Continued from pawc I)
Mrs. Rorer—- the world renowned authority on 
cooking—says:
*'It is excellent—in fact I ani afraid it 
has quite spoiled me for any other*'
I B e lg ia n  W o rk m en  M ade to  W o r k  in  
G erm an T r c n d ic a
a m s t i«:r d a m . dcc. 20.- -or tin
120 Jiolgian.H ftontonevd. to dcalli by a 
(ierman, court-nmrtial at Uassidt, ll 
I wore shot last Saturday, says tin 
I “Maastrictli les NoUvcIlos.'’ I'orly 
four persons were sentenced to v;iii 
Ions terms of penal servitnde and 64 
otiicrs were ordered to be deported 
to Germany. Tlie newspaper ad*ls 
that anotber conrt-martlal has been 
I coinitienccd t«> hear the cases of 192 
lielgiuns, who were' charged with 
I espionage; .
The frontier correttpondent of tli 
! Amsterdam “Telcgraff” asserts tliat 
I many of the citizens of Ghent,! who 
[ were deported to the .Somme front, 
were Jcillcd or very seriously woutid' 
cd recently during a fight, hy tin 
French guns. The corrcsj)omient mid.s 
I that 1,000 nieii froni Glient were coni 
I polled to work on th.nt front .(nd tluit 
4,000 more are ahoni to be'^ent there.
$ 10 ,0 0 0  Cook
two of them. All this time Draper 
was <|ftile unaware of the evidence 
which was rapi<lly being secure*! 
agfiinst liim. ( otislahl*.* Ciraham next 
• ffeiSlCil him. however, after which be 
seaVcIied tlic bouse. It vvas lierc tbal 
one of, tile biggest surprises came 
along,, for not r)uly' did be find five 
or six bottles of whiskey, but be also 
rau itOi‘*»SH a great 4iuantity of *lry- 
goixls. clollie.s and shoes, which 
lookctl .suspiciously to him as tlipugli 
they Jmd been tliroiigli the recent fire 
in the, Rayimir Hlock. ' .
Draper aiipearcd in the provincial 
police court, on Monday morning, ami 
<-■ I although he |)lea*lcd not guilty the 
evidence was so overwheliningiy 
,4troiig agajrist him that he was fined 
$100 and costs or .six months. Draper 
tidmiUcd he had given sevcr.'il drinks 
to liuliaiiM, but'denied that lie had 
■sold it tp them.' Again,st this, one of 
the Indians, Prcnc Simpson,Cst.-ucd 
that he liad been |>llrehasing li(|Uor 
from him for tlic last two years.
Under the direction of Magistrate 
Constable Thomas then
Have you found difficulty in 
deciding upon some particular
G IFT ? "
-RINGS O F  A L L  KINDS for everyone
B r o a c h e s  
W a tc h  B ra ce le ts  
N e c k le ts  
C ava liers  
B ea u ty  P in s
B a b y  P in s  A u to -S tr o p  R oadril-
M an icu re  P ie c e s , E tc . P ip e s  ,
T ie  P in s  P o u c h e s
C u ff L in k s C igar H o ld e r s .
G illo tto  R a zo rs  Etc',
TTiere’s o coupon in every sized bag of Robin 
Hood Flour, One Coupon and 25c—or three 
coupons and 10c—buys the Cook Book.
A s ^  t o  s e e  i t  a t  y o u r  g r o c e r * s * so
“Los Npuvclles” says that a large 
lumihor of young people from villages Weddell
i L ' r i  D « , h»  and l,i,„ ,K.„d-
,  ,nm  d ep o rted , an ,o iiR  in g  i„ („ r u ,„ ,i„ „  o n c e r n in K  tiic  pro-
,«ca o l i2 3 "t. n t ' "  Porty fnnnd in I,ia ,l,aelt. "a  rnriher
nrtlier ,d,l, ,1 -n 'oFreaponden ,»carel, of Uraper’., almck by Cnnntabl. 
further ud*.ls tha large number nf Thomas revealed mure dry-goods 
workmen huve been deported from 
the Grand Duchy-of Luxembourg, 
l and at Aix la Cliappellc 800 iJelgian.F 
are reported to be imprisoned.
F or S a le  F x o lu siy o lv  by
The Kelowna Growers^
Why puzile about what to. 
give the Man?
I J A N . i r  I S  D A T E  O F
M U N I C I P A L  E L E C T I O N S
(Continued from page 1.)
O D D S  A G A I N S T  P E A C E
LONDON, Dec. 21.—Twenty per 
cent, was paid yesterday, in London, 
for iparUet insurance providing pay­
ment of claims should peace be de­
clared by June 20 next. This is 
equivalent to odds of four to one 
I against such peace.
¥
CIGARS
Is the Answer
CIGARS make the Man say 
‘Thank You* as if he m eant it
CIGARS, in boxes o f  lO’s, 
25’s, 50’s, from $1 up to  $6
A  .b o x  o f  ou r C ig a rs w ill  p le a se  
"^■“ -/immensely. . '
i ld  b u y  th em  h ere  h im -
 ^ A ll  
re'rs - do.
d iscr im in a tin g
C IG A R ET T ES, in lO’s, 50’s 
and lOO’s. '-
PIPESptJi^th. and without. .....■" ■ ■ " ->'■ ■ ^ .tsup to $10 each:
iACCO
M 0 tJ p lE S .
in 54-lb. Tjlris
rlass Huniidors.,;
'H E
CLUB CIGAR STORE
y(Nex%to Oak H all.) .
in CHRISTMAS DAY
w hen  everybody’s  hom e, 
ta lk .it  over and decide  
to  have a  .
Photographmmmmmmmmmmmmmmmmymmmmmmrnm ■! wrt'-ry . '
_  - The family
Before the Hoiidays are past
M 'c E w a J n
-  PHOTOGRAPHER
ROW CLIPFE BLOCK
B U R N E D  T O  D E A T H  I N
-S L E I G H I N G  F A T A L I T V
Jkn., Dec.- 20.—Two 
^ J^jurned to death, a 
iuri<*«gtffwSirpi'.'3sefiously burned, and 
an; adult, suffered burns to the head 
and nody, when a party of 15, headed 
for Humboldt, Minn., to spend the 
Christmas holidays, was hemmed in 
[V, - . ,v by a; t>ki7.ing canvas sleigh cover or 
top, caused by the-overturning of the 
coal 'stove. used for ' heating the 
-vehicle , when the sleigh Skidded. The 
-party 1 comprised the . fa'mlly of- Mr. 
jyijd ; Russcil .Matthews, with
seven children,, o f ;
\0<1 M rs, c.
if tlv
’E . D e H a r t  
from  t ile  coast^ y e ste r d a y .
f f i l i p t f i !
Grants, approximately covering the 
amountis paid fpr light and wat^r diirr 
ing the year, >vdre made to lo.cal msti- 
tutions as follows: Kclovvna Hospital. 
$200; Kelovvrta Aquatic Associafion, 
$65; Kelowna Red Cross Soci(6Ty 
(Okanagan Ambulance League), 
$22.25; Tlie A. & H, Association, $5.60.’j 
On behalf of tlie Water and Light 
Committee, Aid. Duggan notified the 
council that Mr. McMillan had been 
appointed cliief engineer at the power 
':ousc at a salary of $125 per month, 
.vhich appointment was officially con­
firmed.
Aid. Millie next called the attention 
-)f the council, to the fact that half 
he . road in front of Constable 
Thomas’s residence, on Ethel Street,
IS well , as half the bridge, was the, 
iroperty of Constable Thomas, hay:^  
ing never been purchased from hiihV| 
He''likewise pointed oxit-that the ciiy 
Tire hydrant was on the constable's 
property, so that, any time .the land 
was fenced in the fire hydrant would 
ilso be fenced in. This appeared; to' 
be news to all the aldermen and quite | 
a little consternation ensued. Maps 
were consulted, only to find it true. 
The matter was passed over for the 
present, however.
Aid. Sutherland also mentionett 
thM the two street lighting circuits 
were both run from one transformer 
at the power house and suggested the 
.advisability of getting the other 
transformer repaired s o . that Ahe 
streets in the business section, could 
be lit independently of the residential 
streets. .’C  ■ .
A resolution was put through fixing 
the date for nominations for mayor, 
aldermen and three school trustees 
for 1917, on Monday, January 8, the 
municipal elections to take place the 
foirowing Thursday. .The City Clerk 
was also given instructions to make 
the necessary arrangements for taking 
. -vx;.*,e to dptermine whether ' the 
weekly half holiday should be held 
on Thursday, Saturday, or upon some 
other day in the .week, in conformity 
with 'section 5 of the 'Weekly' Half 
Holiday Act.
The matter of the safety of Pendozi 
Street Bridge, over Mill: Creek, as re­
ported elsewhere in this issue, ; Was 
.discussed before the council.
The council adjourned to meet 
again on Friday morniug, December 
29,.■ ■ ■ . . •
A N O T H E R  F R E N C H  
I B A T T L E S H I P S U N K
BERLIN, Dec. 20.—A German 
I submarine has torpedoed and sunk 
the French battleship "Suffren,’’ 
according tc' an official statement 
given out here tonight. :
while tile shoes were identified as 
having been originally in Mtiirbcad’s 
store. , “Girlie’’ McDougall, widow of 
Arthur Gillard, stated that s)ie lia  ^
picked out a roll of silk which was 
being held for her peiuliilg probable 
purchase, she abso stated tliat she had 
[lai.d the accused $1,.50 for a bpltle of 
rye wliiskey,. ami later in the d;iy i 
had bought a .square bottle of giu for 
.$2.S0. Other evidence also went to 
show that Draper bad been trying to 
sell dotbing to the Indian^ As there 
was insufficient evidence readily 
forthcoming to show that the various 
goods had been taken from the 
buildings after the fire, and that they 
ba.d not been purchased from sal'vage 
stock the charge in this connection 
was dropped.'
On Tuesday morning, therefore. 
Draper was brought up in the City
6 w“R0CIEI
TIn'a apoon bears 
sUmp tli*.t nicaiu llio ' 
<^ alily. ia Pcticcllon 
iii .Bilver Plato.
For Gifts
C U T  G l a s s  and c h ) 
FINE S IL V E R W A R E
B a b y  S p o o n s  
C h ild ’s  S e ts  
B erry  S p o o n s  
C old  M ea t F o rk s , e tc .
S a lts  an d  Pepporb  
B u tter  D is h e s  '* 
B o n -B o n s  <
S u g a r  H o ld e r s  
C h ild ’s C u p s  
P ie  P la te s , Et^
W . M . P A R K E R  &  C © r
C A S O R S O  BLO C K  F W  MO
Court to face a similar charge to that 
for which he had appeared the prev­
ious day in the provincial court. . He 
was defended by Mr, R. B. Kerr, 
while Mr. J. Burne prosecuted on be­
half of the city. Magistrate Weddell 
again found the accused guilty and 
Sentenced him to a further fine of 
$100 and costs.
Both the fines were paid by Draper, 
the /affair costing him altogether in
the neighbourhood of ,$2!S.(M).v Sdme 
of the other interesting facts bcDughtl 
out in the ca.se.s were th.-it'Draper hadj 
been empl*5yed as night watchmnb tof 
guard the salvage after the rCc'entJbig 
fire; that he had recently sold .at J^ast 
five or six pairs of shoes to llidinna 
and had nine more pairs left in hisj 
house; and that he was c6nvicti*lL in 
1913 of staying on the Indian resefvak] 
tion. * ' > ..7
's ..z
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“Yes, sir, I fell over the side of the 
ship and a shark 'e came along and 
gr-<l)bed me by the leg.’’
“Good gracious! And what did you 
do?’’
“Let ’im ’avc'the leg o’ course. I 
never argues with sharks.'’—Passing 
Show.
A t an e v e n in g  -p a r ty  th e  h o s te s s  
had - co a x e d  a  p r o te s t in g  g u e s t  , to  
s in g . A fter  th e  s o n g  sh e  w e n t up to  
him , sm ilin g , “-Oh, M r. J e n k in s ,” sh e  
sa id , “y o u  m u st n e v e r  te ll m e  a ga in  
th a t y o u  can't sirig-s-I k n o w  h o w l’ —  
A rg o n a u t.
i ^  Q h  M ou n t t ) I iv e t  o n  C h r istm a s' E v e  
y^r$tiar<s g a t h e f . to g e th e r  and  s in g  
jv ^ a g n if ita t'. ; T h e  J e w s  m e e t  ' j’n 
T f ^ e ^ f  w a ilin g  and) p ra y  fo r  th e  
>T3 tio n  o f  Isrea L ' * ‘
lEW FOR THE COURIER
F R O M
V
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